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Izvleček 
V magistrskem delu sem preučevala odnos med depresivnostjo, anksioznostjo, študijsko 
prilagojenostjo in študijsko uspešnostjo. Študijska prilagojenost se nanaša na stopnjo, do 
katere študent izpolnjuje akademske, socialne in čustvene zahteve študija. V raziskavi je 
sodelovalo 415 študentov dodiplomske stopnje študija ter prvih treh letnikov enovitih 
magistrskih študijskih programov Univerze v Ljubljani. Udeleženci so prek spleta izpolnili 
Vprašalnik študijske prilagojenosti (CAQ; O'Donnell idr., 2018), Lestvico depresivnosti (CESD; 
Carleton idr., 2013), Lestvico anksioznosti kot osebnostne poteze (STAI – X2; Spielberger idr., 
1983) in Lestvico zadovoljstva z življenjem (SWLS; Diener, Emmons, Larsen in Griffin, 1985). 
Rezultati so pokazali, da imajo študentke v primerjavi s študenti višje izraženi depresivnost in 
anksioznost ter poročajo o nižji študijski prilagojenosti, še posebej na čustvenem in 
socialnem področju. Na splošno se depresivnost in anksioznost povezujeta negativno z 
dimenzijami študijske prilagojenosti, medtem ko so dimenzije študijske prilagojenosti 
povezane pozitivno s splošnim zadovoljstvom z življenjem, zadovoljstvom s socialnimi odnosi 
ter zadovoljstvom s študijem. Subjektivna ocena finančnega položaja, prepričanost v pravo 
izbiro študija, depresivnost, anksioznost in zadovoljstvo s prijateljskimi odnosi so pomembni 
napovedniki skupnega dosežka študijske prilagojenosti. Anksioznost in akademski vidik 
študijske prilagojenosti sta pomembna pozitivna napovednika študijske uspešnosti. 
Raziskava predstavlja vpogled v študijsko prilagojenost slovenskih študentov ter izpostavlja 
pomen duševnega zdravja za študijsko prilagojenost študentov. 
Ključne besede: depresivnost, anksioznost, študenti, šolska prilagojenost, učna uspešnost. 
Relationship between depression, anxiety, college adjustment, and academic 
achievement 
Abstract 
The master’s thesis explores relationships between depression, anxiety, college adjustment, 
and academic achievement. College adjustment refers to how well students meet the 
academic, social, and emotional demands of college. The research included 415 
undergraduate students of the University of Ljubljana who filled out the following 
questionnaires online: College Adjustment Questionnaire (CAQ; O'Donnell et al., 2018), the 
Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CESD; Carleton et al., 2013), State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI – X2; Spielberger et al., 1983), and Satisfaction with Life Scale (SWLS; 
Diener, Emmons, Larsen in Griffin, 1985). The results showed that female students reported 
higher depression and anxiety than male students. Female students also reported lower 
emotional, social, and overall adjustment to college. In general, depression and anxiety 
correlate negatively with dimensions of college adjustment. Furthermore, dimensions of 
college adjustment correlate positively with life satisfaction, social relationships satisfaction, 
and college satisfaction. Subjective assessment of the financial situation, certainty of study 
choice, depression, anxiety, and satisfaction with friendship predicted overall adjustment to 
college. Academic adjustment and anxiety predicted academic achievement. The research 
provides an insight into the college adjustment of Slovenian students and highlights the 
importance of mental health for students' college adjustment. 
Keywords: depression, anxiety, college students, school adjustment, academic achievement. 
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Uvod 
Prehod v odraslost predstavlja edinstveno življenjsko obdobje, ki vključuje številne 
razvojne naloge. Mladi na prehodu v odraslost se osamosvajajo od svoje primarne družine 
ter raziskujejo in oblikujejo svojo identiteto na različnih življenjskih področjih (Arnett, 2000). 
Eno izmed teh področij je področje poklicnega odločanja in usposabljanja. Veliko mladih se 
glede na svoje poklicne želje in cilje po zaključku srednješolskega izobraževanja odloča za 
nadaljevanje izobraževanja na visokošolskih in univerzitetnih programih. Študij prinaša s 
seboj številne spremembe ter nove izzive, ki zahtevajo od mlade osebe, da se čim hitreje 
prilagodi novim življenjskim razmeram. Ti izzivi vključujejo večje študijske zahteve ter večjo 
avtonomijo pri sprejemanju odločitev v študijskem okolju v primerjavi s tistimi, ki so jim bili 
mladi izpostavljeni v srednji šoli. Prav tako se mora veliko študentov soočiti z ločitvijo od 
družine in prijateljev, prilagoditi novemu socialnemu okolju ter prevzeti nove vloge in 
odgovornosti (Credé in Niehorster, 2012).  
Poleg soočanja z življenjskimi spremembami in študijskimi zahtevami se študenti soočajo 
tudi z različnimi razvojnimi nalogami, s pomočjo katerih oblikujejo svojo identiteto, 
vrednote, cilje in medosebne odnose. V teoriji razvoja identitete študentov Chickering in 
Reisser (1993) pravita, da so za študijsko obdobje značilne naslednje razvojne naloge: razvoj 
kompetenc, upravljanje s čustvi, razvoj avtonomije, oblikovanje identitete, razvoj zrelih 
medosebnih odnosov, razvoj smisla in razvoj integritete. Upoštevajoč vse navedene 
spremembe in naloge ni presenetljivo, da je proces prehoda in prilagajanja na študij za 
nekatere študente lahko težaven in nepredvidljiv (Stoklosa, 2015). 
Prilagajanje na študij 
Številni avtorji se ukvarjajo s preučevanjem izzivov in težav, s katerimi se študenti 
soočajo po prihodu na študij. Salami (2011) navaja, da se metode poučevanja in učenja na 
študiju razlikujejo od tistih, ki se običajno uporabljajo v srednjih šolah. Študijski predmeti so 
bolj zahtevni ter vključujejo večjo količino učnega gradiva in materiala kot srednješolski 
predmeti. Od študentov se pričakuje več samostojnega dela zunaj predavalnice, kar zahteva 
od njih višjo stopnjo odgovornosti. Študijsko življenje prav tako vključuje višjo stopnjo 
osebne svobode, saj večina študentov v tem obdobju začne živeti samostojno. To pomeni, da 
morajo prevzeti odgovornost zase ter samostojno sprejemati odločitve glede študiranja, 
obiskovanja pouka in učenja. Večja svoboda pomeni tudi večjo možnost za neustrezno 
soočanje s študijskimi zahtevami, kar lahko vodi v slabšo študijsko uspešnost (Salami, 2011).  
Veliko študentov se odseli od doma, ko začnejo študirati. Zato se običajno zmanjša 
pogostost stikov z družino in starimi prijatelji. Glede na to, da se študenti znajdejo v novem 
socialnem okolju, se prvih nekaj tednov po prihodu na študij lahko počutijo osamljeno ter so 
primorani oblikovati nove socialne odnose (Salami, 2011). E. Paul in Brier (2001) ugotavljata, 
da je pogrešanje starih prijateljev eden izmed pomembnih virov negativnega stresa pri 
študentih prvih letnikov. Več kot polovica udeležencev njune raziskave je poročala o zmerni 
do visoki stopnji pogrešanja starih prijateljev. Poleg tega so se študenti, ki so poročali o višji 
zaskrbljenosti zaradi pogrešanja starih prijateljev, v času prvega semestra počutili bolj 
osamljeno in so imeli slabšo socialno samopodobo, kar je oteževalo spoznavanje novih ljudi 
in sklepanje novih prijateljstev.  
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Beiter idr. (2015) so raziskovali, kateri so najbolj pogosti stresorji v študentski populaciji. 
Udeleženci njihove raziskave so kot vire stresa najbolj pogosto navajali naslednje: akademska 
uspešnost, pritiski glede uspeha, podiplomski načrti, finančne skrbi, kakovost spanja, odnosi 
s prijatelji, odnosi z družino, splošno zdravje, telesna podoba in samopodoba. Avtorji 
izpostavljajo, da se prve štiri skrbi v večji meri nanašajo neposredno na študentsko življenje, 
kar pomeni, da imajo zahteve in pogoji študijskega obdobja lahko velik vpliv na duševno 
zdravje posameznikov. 
Glede na to, da so izzivi, s katerimi se študenti soočajo na prehodu na študij, številni in 
raznovrstni, so Cheng idr. (2015) oblikovali klasifikacijo, s pomočjo katere so razvrstili izzive v 
štiri širše skupine glede na zunanje spremembe, iz katerih ti izvirajo, in sicer okoljske 
spremembe (sprememba lokacije, kulturni šok), finančne spremembe (morebitna posojila, 
zaposlitev), socialne spremembe (novi prijatelji, sostanovalci, fakultetno osebje) in 
akademske spremembe (novo učno okolje, pričakovanja, uspešnost, predstavitve in izpiti). 
Khamis, Yaakub, Shaari, Zailani in Yusoff (2002) so na podoben način klasificirali težave, ki 
lahko vodijo k slabši prilagoditvi študentov. Avtorji so identificirali štiri skupine težav: 
akademske težave, zdravstvene težave, finančne težave ter socialne in osebne težave. Vsaka 
izmed težav, sama ali v kombinaciji z drugimi, lahko povzroči težave v prilagajanju na študij, 
kar lahko povzroči neuspeh študenta v smislu dokončanja študija.  
V literaturi najdemo tudi vrsto modelov in teorij, ki razlagajo čustvene spremembe in 
načine soočanja, ki se običajno pojavijo v času prehoda na študij kot posledica zgoraj 
omenjenih zunanjih sprememb in izzivov. Na primer, Bridges (2011) v svojem modelu navaja, 
da se študenti v prvi fazi prehoda na študij počutijo prestrašeni, jezni, razočarani in žalostni, 
ko se začnejo zavedati, da morajo opustiti nekatere stare navade in sprejeti nove izzive. V 
drugi, »nevtralni« fazi tranzicije, so študenti še vedno precej vezani na svojo staro življenjsko 
situacijo, medtem ko se poskušajo prilagoditi novi. Zato pogosto doživljajo občutke 
negotovosti, zmede, nestrpnosti in tesnobe. Tretja faza je faza, v kateri študenti sprejmejo in 
se prilagodijo novemu, študijskemu življenju. V tej fazi imajo več energije kot prej ter 
postanejo bolj organizirani, pripravljeni, samozavestni in odprti za učenje. Še eden izmed 
modelov, ki prispeva k pojasnjevanju izkušenj in čustev, ki jih študenti doživljajo v času 
prehoda na študij, je teorija U-krivulje (Risquez, Moore in Morley, 2008). Tudi ta teorija 
razlaga prehod na študij kot prehod skozi tri zaporedne faze, vendar se v nekaterih pogledih 
razlikuje od Bridgesove (2011) teorije. Teorija U-krivulje pravi, da prvo fazo prehoda običajno 
spremljajo visoko pozitivna čustva, vendar je ta zelo kratka in jo hitro nadomesti druga faza, 
v kateri začnejo študenti doživljati visoke stopnje anksioznosti in stresa, saj se začnejo 
zavedati novih študijskih zahtev in socialnih sprememb. Tretja faza je faza prilagoditve, v 
kateri študenti začnejo učinkovito delovati v novem okolju, postanejo bolj motivirani ter 
začnejo razvijati nove učne rutine in občutek pripadnosti. 
Po teoriji Pascarelle in Terenzinija (2001) se v času prilagajanja na študij izmenjujeta in 
med seboj dopolnjujeta procesa desocializacije in socializacije. Desocializacija se v tem 
primeru nanaša na spreminjanje ali opuščanje nekaterih starih vrednot, stališč, prepričanj ter 
se pojavi kot posledica novih izkušenj v univerzitetnem okolju. V procesu socializacije 
posameznik prevzema nove vrednote, stališča, prepričanja, perspektive, ki jim je izpostavljen 
na študiju. Med drugim gre tukaj za proces učenja in ponotranjenja značaja, kulture in 
vedenjskih norm ustanove, ki jo obiskuje posameznik. Avtorja opisujeta prehod iz srednje 
šole na študij kot kulturni šok, ki vključuje precejšnjo psihološko in socialno preučevanje ob 
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soočanju z novimi idejami, novimi priložnostmi, novimi učitelji in kolegi, ki imajo različne 
vrednote in prepričanja, ter novimi akademskimi, osebnimi in socialnimi zahtevami. Avtorji 
izpostavljajo, da je šok ob prihodu na študij še posebej izrazit pri posameznikih, ki nimajo 
sorojencev ali staršev s študijskimi izkušnjami. 
Feldman (2005, v Kneipp, Kelly in Cyphers, 2009) je za opis množice psiholoških 
simptomov, ki se lahko pojavijo pri študentih v času prehoda na študij, uporabil izraz 
prilagoditvena reakcija. Od simptomov naj bi se pojavili anksioznost, depresivnost, 
osamljenost, umik ipd. Čeprav lahko večina študentov doživi vsaj enega izmed naštetih 
simptomov, je avtor mnenja, da predstavljajo najbolj ranljivo skupino tisti študenti, ki so bili 
v srednji šoli izjemno uspešni na akademskem ali socialnem področju. Ti študenti naj bi trpeli 
bolj v primerjavi z ostalimi zaradi nenadne spremembe njihovega statusa po prihodu na 
študij. Avtor navaja, da prilagoditvena reakcija pri večini študentov običajno mine, ko začnejo 
sklepati prijateljstva, doživljati akademske uspehe in se uspešno integrirajo v študijsko 
okolje. Pri nekaterih študentih pa so simptomi prilagoditvene reakcije lahko dolgotrajni in se 
sčasoma celo poslabšajo, kar lahko vodi v resnejše psihološke težave (Feldman, 2005, v 
Kneipp, Kelly in Cyphers, 2009). 
Študijska prilagojenost kot konstrukt 
Prilagajanje na študij je večstopenjski proces, pri katerem študenti razvijajo in 
uporabljajo različne metode za obvladovanje številnih novih študijskih in socialnih zahtev in 
izzivov (Baker in Siryk, 1986). Študijska prilagojenost je pojav, ki je zaznamovan z različnimi, 
časovno spremenljivimi vedenji in izkušnjami v vsakodnevnemu življenju študentov (Baker, 
2004) ter se nanaša na sposobnost študenta, da se na zadovoljiv način sooča z zahtevami 
študijskega okolja (Baker in Siryk, 1989). Na splošno jo lahko opredelimo kot stopnjo, do 
katere študent izpolnjuje akademske, socialne in čustvene zahteve študija (Feldt, Graham in 
Dew, 2011).  
Študijska prilagojenost je pojav, ki že nekaj časa vzbuja zanimanje avtorjev. Pojem 
študijske prilagojenosti se je v strokovnih člankih začel prvič pojavljati v štiridesetih letih 
prejšnjega stoletja (O'Donnell idr., 2018). Enega izmed pomembnih korakov pri preučevanju 
študijske prilagojenosti sta naredila avtorja Baker in Siryk (1984; 1986), ko sta predpostavila, 
da je konstrukt študijske prilagojenosti sestavljen iz več dimenzij, ki pojasnjujejo njegove 
posamezne vidike. Pri tem sta identificirala štiri dimenzije: akademsko prilagojenost, socialno 
prilagojenost, čustveno prilagojenost in zavezo ustanovi. Čeprav meje med posameznimi 
dimenzijami niso zelo ostre, je tudi večina drugih avtorjev sprejela in potrdila študijsko 
prilagojenost kot večfaktorski konstrukt. Avtorji se v glavnem strinjajo, da je le-ta sestavljena 
iz treh dimenzij, in sicer akademske, socialne in čustvene prilagojenosti (npr. Gerdes in 
Mallinckrodt, 1994). 
Akademska prilagojenost odraža stopnjo, do katere je študent prilagojen akademskim 
zahtevam študija, kar vključuje več kot le oceno njegove akademske uspešnosti. Stopnja 
akademske prilagojenosti se kaže v posameznikovem pozitivnem ali negativnem odnosu do 
študija in študiranja, motivaciji za učenje in študiranje, obsegu vloženega akademskega 
napora, sposobnosti zastavljanja in doseganja akademskih ciljev ipd. (Baker in Siryk, 1984; 
Credé in Niehorster, 2012). Nekateri izmed indikatorjev, na podlagi katerih lahko ocenjujemo 
raven akademske prilagojenosti, so študijske ocene, kakovost študijskega dela, akademska 
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motivacija, akademski cilji, udeležba pri pouku, stališča in odnos do študija, učne navade idr. 
(Živčić-Bećirević, Smojver-Ažić, Kukić in Jasprica, 2007). 
Socialna prilagojenost se nanaša na stopnjo, do katere je študent integriran v socialno 
strukturo univerzitetnega okolja. Pomembni elementi socialne prilagojenosti vključujejo 
sodelovanje v socialnem življenju in aktivnostih na fakulteti, spoznavanje novih ljudi in 
sklepanje prijateljstev ter oblikovanje socialne podporne mreže (Credé in Niehorster, 2012; 
Gerdes in Mallinckrodt, 1994). 
Čustvena ali psihološka prilagojenost odraža stopnjo splošnega čustvenega 
funkcioniranja med študijem ter se nanaša na stopnjo doživljanja psihološke stiske (npr. 
stresa, anksioznosti, depresivnosti) ali različnih telesnih reakcij (npr. nespečnosti), 
povzročenih z zahtevami študija in študijskega okolja (Credé in Niehorster, 2012; Gerdes in 
Mallinckrodt, 1994).  
Študenti, ki so dobro prilagojeni na omenjenih področjih, običajno kažejo podobne 
značilnosti. Tako imajo na primer študenti, ki so v času študija dobro socialno prilagojeni, 
večje število prijateljev, se bolj pogosto vključujejo v socialne aktivnosti ter zaznavajo, da so 
na fakulteti dobro socialno integrirani. Bolj akademsko prilagojeni študenti dobivajo višje 
ocene, uživajo v predavanjih in so zadovoljni s svojimi akademskimi prizadevanji in rezultati. 
Študenti, ki so dobro čustveno prilagojeni, so na splošno zadovoljni s svojim študijskim 
življenjem, doživljajo več pozitivnih čustev v povezavi s študijem ter čutijo manj domotožja 
(Baker in Siryk, 1989).  
Različni posamezniki se, odvisno od različnih individualnih in okoljskih dejavnikov, 
različno uspešno prilagodijo novim življenjskim razmeram med študijem. Veliko pozornosti 
avtorjev je posvečeno preučevanju odnosa med demografskimi značilnostmi in študijsko 
prilagojenostjo. Glede razlik med spoloma v literaturi ni enotnega soglasja glede obstoja in 
narave teh razlik. Avtorici W. K. Enochs in C. B. Roland (2006) poročata o slabši prilagojenosti 
študentk na socialnem področju, medtem ko avtor Calaguas (2011) poroča o slabši 
prilagojenosti študentk na vseh področjih. Rezultati Clinciuove raziskave (2013) kažejo, da so 
študentke v primerjavi s študenti bolj prilagojene na akademskem področju, medtem ko 
imajo več težav na področju čustvene in socialne prilagojenosti. Po drugi strani pa obstaja 
tudi dosti raziskav, rezultati katerih niso pokazali pomembnih razlik med študijsko 
prilagojenostjo študentk in študentov (Baker, 2004; Credé in Niehorster, 2012; Katz in 
Somers, 2017).  
Po ugotovitvah nekaterih avtorjev, naj bi na stopnjo študijske prilagojenosti vplivala 
morebitna sprememba prebivališča oziroma selitev od doma. Glede na rezultate raziskave 
avtoric I. Živčić-Bećirević idr. (2007) študenti, ki so se zaradi študija odselili od doma, 
poročajo o boljši akademski prilagojenosti v primerjavi s študenti, ki so ostali doma. Avtorice 
predpostavljajo, da so študenti, ki so se preselili, bolj motivirani za učenje, ker čutijo večjo 
odgovornost do staršev, ki jih financirajo med študijem. Po drugi strani pa študenti, ki se 
odselijo od doma, v začetku študija kažejo slabšo čustveno prilagojenost, kar je verjetno 
posledica soočanja s separacijskimi težavami, povezanimi z odhodom od doma (Smojver-Ažić 
in Antulić, 2013). Glede samega načina bivanja v okviru študija v literaturi ne najdemo veliko 
relevantnih podatkov, saj večina raziskav izvira iz ZDA, kjer je ureditev bivanja za študente 
nekoliko drugačna kot v slovenskem prostoru. Ameriški študenti običajno bivajo na kampusih 
v sklopu univerze, ki jo obiskujejo, za razliko od slovenskih študentov, ki bivajo v študentskih 
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domovih ali stanovanjih. Majhno število avtorjev, ki se je ukvarjalo s to problematiko, v 
večini primerov poroča, da se bivanje na kampusih pozitivno povezuje s socialno 
prilagojenostjo (npr. Birnie-Lefcovitch, 1997; Yaffe, 1997).  
K boljši študijski prilagojenosti naj bi prispevala tudi socialno-ekonomski status in 
morebitno prejemanje finančne podpore. Rezultati Rubinove metaanalize (2012) so pokazali 
pomemben pozitiven odnos med socialnim razredom in socialno prilagojenostjo študentov v 
visokem šolstvu. Študenti delavskega razreda v primerjavi s študenti srednjega razreda bolj 
redko sodelujejo v formalnih in neformalnih socialnih aktivnostih in se počutijo manj 
socialno prilagojene na fakulteti. Glede finančne podpore so študenti, ki prejemajo finančno 
podporo s strani državnih ustanov, bolj študijsko prilagojeni na čustvenem področju (Živčić-
Bećirević idr., 2007). Prav tako je prejemanje finančne podpore pozitiven napovednik 
študijske uspešnosti in vztrajanja pri študiju (Robbins, Lauver, Davis, Langley in Carlstom, 
2004).  
Ostale spremenljivke, ki se običajno raziskujejo v odnosu s študijsko prilagojenostjo, je 
Baker (2004) razdelil na individualne in okoljske. Med individualne spremenljivke sodijo 
osebnostne lastnosti, samospoštovanje, samopodoba, zaznana samoučinkovitost, vzročne 
atribucije, načini spoprijemanja s stresom, motivacija, psihično zdravje (depresivnost, 
anksioznost ipd.). Med okoljskimi dejavniki se pogosto preučujejo stresni dogodki, značilnosti 
družine, vzgojni stili staršev, telesno in psihično zdravje staršev, socialna opora staršev, 
prijateljev in fakultetnega osebja ter značilnosti ustanove. 
Študijska prilagojenost in posameznikove individualne lastnosti 
Posamezniki z določenimi osebnostnimi lastnostmi naj bi se lažje prilagodili študiju kot 
drugi. Rezultati metaanalize Credéja in S. Niehorsterjeve (2012) nakazujejo na pomembne 
povezave med študijsko prilagojenostjo in velikimi petimi faktorji osebnosti. Natančneje, 
dimenzije študijske prilagojenosti so najbolj močno pozitivno povezane z vestnostjo, ki ji 
sledita ekstravertnost in sprejemljivost, medtem ko so povezave dimenzij študijske 
prilagojenosti z nevroticizmom visoko negativne. Podobno so ugotovili tudi raziskovalci 
Klimstra, Noftle, Luyckx, Goossens in Robins (2018). V longitudinalni raziskavi so na dveh 
vzorcih preučevali, kako se velikih pet faktorjev osebnosti v času študija razvija in spreminja 
ter kakšen vpliv ima osebnost na akademsko in socialno študijsko prilagojenost. Izkazalo se 
je, da se v letih na študiju stopnja nevroticizma pri študentih pomembno zniža, medtem ko 
ostale dimenzije osebnosti ostanejo stabilne ali se celo zvišajo. V obeh vzorcih je 
ekstravertnost z vsemi svojimi poddimenzijami (pozitiven afekt, družbenost, aktivnost) 
pozitivno napovedovala socialno prilagojenost, medtem ko se je nevroticizem s svojo 
poddimenzijo depresivnost izkazal kot negativen napovednik socialne prilagojenosti. Kot 
pozitivna napovednika akademske prilagojenosti v obeh vzorcih sta se izkazala vestnost z 
vsemi svojimi poddimenzijami (urejenost, prizadevanje za doseganje ciljev, zanesljivost) ter 
eden izmed vidikov sprejemljivosti (prosocialna usmerjenost). 
Eden izmed pomembnih dejavnikov študijske prilagojenosti in študijske uspešnosti je 
tudi motivacija. Študenti, ki čutijo večjo potrebo po doseganju rezultatov in izboljšanju svojih 
zmogljivosti, so tudi bolj študijsko uspešni (Friedman in Mandel, 2011). S. Montgomery idr. 
(2017) izpostavljajo, da za uspešno študijsko prilagojenost ni pomembna le jakost, ampak 
tudi usmerjenost motivacije. V raziskavi so ugotovili, da intrinzična motivacija pomembno 
pozitivno napoveduje akademsko prilagojenost. Amotivacija je pomemben negativen 
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napovednik, medtem ko ekstrinzična motivacija ni pomemben napovednik akademske 
prilagojenosti. Avtorji so na podlagi rezultatov sklenili, da imajo študenti, ki jim manjka 
kakršnekoli motivacije, največ težav pri prilagajanju, medtem ko imajo študenti, ki najdejo 
osebno notranjo vrednost ali interes v učenju in študiju, najboljše možnosti za uspešno 
prilagoditev. 
Glede na to, da je lahko čas prilagajanja na študij stresno obdobje, je sposobnost 
učinkovitega spoprijemanja s stresom izjemnega pomena za uspešno prilagoditev. 
Spoprijemanje s stresom je proces, ki vključuje vedenjske, čustvene in kognitivne poskuse 
obvladovanja stresne situacije. Načini spoprijemanja s stresom so v literaturi pogosto 
razdeljeni na spoprijemanje, usmerjeno na problem, ter na spoprijemanje, usmerjeno na 
čustva (Cohen, Ben-Zur in Rosenfeld, 2008; Dolenc, 2015). Spoprijemanje, usmerjeno na 
problem, se nanaša na delovanje v smeri izvora stresa oziroma na prizadevanje po aktivnem 
reševanju problema, medtem ko se spoprijemanje, usmerjeno na čustva, nanaša na 
izogibanje problemu (Dolenc, 2015). Rezultati raziskav kažejo, da je spoprijemanje, 
usmerjeno na problem, pozitivno povezano z izpitno uspešnostjo (Cohen idr., 2008), 
vztrajanjem pri študiju (Shields, 2001) in študijsko prilagojenostjo (Credé in Niehorster, 
2012). V Chenovi raziskavi (2016) so se raven zaznanega stresa, raven zaznane socialne 
opore in spoprijemanje, usmerjeno na problem, izkazali kot pomembni napovedniki 
akademske in čustvene prilagojenosti, medtem ko sta bili raven zaznanega stresa in raven 
zaznane socialne podpore identificirani kot pomembna napovednika socialne prilagojenosti.  
Poleg omenjenih individualnih lastnosti se z dimenzijami študijske prilagojenosti 
pozitivno povezujejo tudi samopodoba (Credé in Niehorster, 2012; Hernandez, 2017), 
zaznana samoučinkovitost (Ramos-Sánchez in Nichols, 2007), notranji lokus kontrole ter 
čustvena stanja, kot so pozitivna emocionalnost, nizka negativna emocionalnost in nizka 
depresivnost (Credé in Niehorster, 2012). Naštete lastnosti predstavljajo ugodno podlago za 
učinkovito soočanje z visokimi akademskimi zahtevami in oblikovanje socialnih odnosov na 
študiju ter odražajo študente, ki so samozavestni, optimistični, organizirani ter ne doživljajo 
veliko močnih negativnih čustev (Credé in Niehorster, 2012). 
Študijska prilagojenost in okoljski dejavniki 
Brooks in DuBois (1995) sta preučevala vpliv nekaterih okoljskih spremenljivk na 
študijsko prilagojenost študentov prvega letnika. Ugotovila sta, da so vsakodnevni stresorji 
(npr. učenje, pritiski in pričakovanja s strani staršev, težave v prijateljskih odnosih) negativno 
povezani s socialno, čustveno in splošno prilagojenostjo. Nadalje je družinski dohodek 
pozitivno napovedoval socialno in čustveno prilagojenost; zaznana socialna opora je 
pozitivno napovedovala le socialno prilagojenost; oddaljenost fakultete od doma je bila 
negativen napovednik socialne prilagojenosti. 
Kot je bilo že omenjeno, sta pri učinkovitem prilagajanju na študij zelo pomembni 
socialna opora ter kakovost socialnih odnosov. Študenti, ki čutijo več opore s strani družine 
in prijateljev, doživljajo manj akademskega stresa (Dixon Rayle in Chung, 2007) in so bolj 
študijsko uspešni (Brooks in DuBois, 1995). Socialna opora služi kot zaščitni dejavnik, ki 
prispeva k bolj kakovostni prilagoditvi, lajšanju psihičnih težav ter boljši študijski uspešnosti 
(Bezinović, Pokrajac-Bulian, Smojver-Ažić in Živčić-Bećirević, 1998). Poleg tega je raven 
zaznane socialne opore pomemben napovednik študijske prilagojenosti. A raziskave niso 
popolnoma enotne glede tega, kateri vir socialne opore naj bi bil najbolj pomemben pri 
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prilagajanju na študij. Raziskovalci E. Grant-Vallone, K. Reid, C. Umali in Pohlert (2003) so 
preučevali odnos med študijsko prilagojenostjo, samopodobo in oporo s strani družine in 
prijateljev. Študenti, ki so poročali o višji samopodobi in so zaznavali več opore s strani 
prijateljev, so bili tudi študijsko bolj prilagojeni, medtem ko zaznana opora s strani družine ni 
bila pomembno povezana s študijsko prilagojenostjo. Nekoliko v nasprotju s tem Sadoughi in 
Hesampour (2016) poročata o večjem pomenu družine pri študijski prilagojenosti. V svoji 
raziskavi sta preučevala odnose med socialno oporo družine, prijateljev in partnerjev, 
osamljenostjo in študijsko prilagojenostjo. Čeprav so vsi viri socialne opore pozitivno 
korelirali s študijsko prilagojenostjo in negativno z osamljenostjo, sta se v postopku multiple 
regresije le osamljenost in opora s strani družine izkazali kot pomembna napovednika 
prilagojenosti. Metaanaliza Credéja in S. Niehorster (2012) pa je pokazala pozitivne povezave 
vseh virov socialne opore z vsemi tipi študijske prilagojenosti. Pri tem se je socialna opora s 
strani vrstnikov najbolj močno pozitivno povezovala s socialno prilagojenostjo, kar nakazuje 
na pomen prijateljstev v študijskem socialnem okolju. Kot najbolj pomemben vir socialne 
opore za akademsko prilagojenost je bila identificirana podpora s strani univerze in 
fakultete. P. N. E. Roberson, J. N. Fish, Olmstead in Fincham (2015) so med redkimi avtorji, ki 
so raziskovali odnos med zadovoljstvom s partnerski odnosi in študijsko prilagojenostjo. 
Rezultati njihove raziskave nakazujejo, da se uspešnost spoprijemanja s konflikti povezuje 
tako s partnerskim zadovoljstvom kot tudi s socialno prilagojenostjo na študiju. Nadalje so 
študenti, ki poročajo o višjem zadovoljstvu s partnerskim odnosom in višji uspešnosti pri 
spoprijemanju s konflikti, tudi bolj prilagojeni na akademskem področju. 
Za uspešno prilagoditev študiju ni pomembna le opora družine, ampak tudi druge 
značilnosti družine. Raziskave kažejo, da so bolj študijsko prilagojeni tisti posamezniki, ki 
prihajajo iz družin, ki so bolj kohezivne (Hutto, 1998), spodbujajo razvoj intimnosti in 
avtonomnosti (Hutto, 1998), niso pretirano zaščitniške (McAndrew-Miller, 1989) ter 
doživljajo manj konfliktov (Hutto, 1998). Kar se tiče vzgojnih stilov staršev, raziskave kažejo, 
da je s študijsko prilagojenostjo najbolj pozitivno povezan avtoritativni vzgojni stil (Hickman, 
Bartholomae in McKenry, 2000). Avtorici K. M. Love in D. M. Thomas (2014) sta testirali 
model, s pomočjo katerega sta skušali pojasniti odnos med vzgojnimi stili, čustvenim 
blagostanjem in akademsko prilagojenostjo. Ugotovili sta, da vzgojni stili nimajo 
neposrednega vpliva na stopnjo akademske prilagojenosti, a pomembno napovedujejo 
emocionalno blagostanje študenta, ki nadalje pomembno pozitivno napoveduje 
prilagojenost. Pri tem se je kot najbolj optimalen pokazal avtoritativni vzgojni stil, medtem 
ko sta bila permisivni in avtoritarni vzgojni stil negativno povezana z emocionalnim 
blagostanjem. 
Študijska prilagojenost in vztrajanje pri študiju 
Številni avtorji poudarjajo, da je preučevanje študijske prilagojenosti pomembno, ker je 
ta pomemben napovednik vztrajanja pri študiju. V raziskavah se je namreč velikokrat 
izkazalo, da obstaja za slabše prilagojene študente večja možnost, da bodo opustili študij, 
preden ga končajo. Baker in Siryk sta v okviru validacijske študije vprašalnika Student 
Adaptation to College Questionnaire (1984) med drugim preverila tudi, ali se študijska 
prilagojenost povezuje z opustitvijo študija. Avtorja sta aplicirala vprašalnik v prvem in 
drugem semestru na treh vzorcih. Potem sta na začetku tretjega semestra preverila, kateri 
študenti niso nadaljevali s študijem po prvem letniku. V rezultatih so se pokazale pomembne 
korelacije med splošno in socialno študijsko prilagojenostjo ter opustitvijo študija pri vseh 
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vzorcih v obeh časih merjenja. Akademska prilagojenost je bila pomembno povezana z 
opustitvijo študija v polovici primerov, medtem ko čustvena prilagojenost ni bila pomembno 
povezana z opustitvijo študija v nobenem izmed primerov. 
Nekaj let kasneje sta H. Gerdes in Mallinckrodt (1994) izvedla longitudinalno raziskavo, s 
katero sta preverila, kako se dimenzije študijske prilagojenosti povezujejo z vztrajanjem pri 
študiju. Udeleženci raziskave so v prvem letniku študija poročali o akademski, socialni in 
čustveni prilagojenosti študiju. Po šestih letih sta avtorja preverila njihov študentski status in 
podatke o diplomiranju. Izkazalo se je, da so bile vse tri dimenzije študijske prilagojenosti 
pomembni napovedniki vztrajanja pri študiju. Tudi rezultati metaanalize avtorjev Credé in S. 
Niehorster (2012) so pokazali, da so študijska prilagojenost in vse njene dimenzije 
pomembno pozitivno povezane z vztrajanjem pri študiju. Natančneje, dimenzija zavezanost 
ustanovi ima najbolj močen pozitiven odnos z vztrajanjem. Sledijo dimenzije socialne, 
akademske in čustvene prilagojenosti.  
Študijska prilagojenost in študijska uspešnost 
Študijska prilagojenost je prav tako dober napovednik študijske uspešnosti. Če 
primerjamo posamezne dimenzije, se izkaže, da je akademska prilagojenost najboljši 
neposredni napovednik študijskih ocen. Študenti, ki imajo več težav s prilagajanjem na 
akademske zahteve študija, imajo običajno slabše ocene od svojih kolegov. Odnos med 
ostalimi dimenzijami prilagojenosti in študijsko uspešnostjo pa naj bi bil bolj posreden. To 
pomeni, da imajo težave na področju čustvene ali socialne prilagojenosti lahko negativen 
učinek na akademsko področje, kar povzroči slabšo uspešnost pri akademskih nalogah in 
izpitih. Na primer, študent, ki je slabše socialno prilagojen, je morda izoliran od svojih 
kolegov, ki si med seboj pomagajo pri študijskih nalogah ali se morda zaradi zaskrbljenosti na 
področju socialnih odnosov težje osredotoča na učenje ter posledično doseže slabše 
študijske rezultate. Podobno se lahko študent, ki je slabše prilagojen na čustvenem področju, 
zaradi čustvenih težav težje osredotoča na izpolnjevanje študijskih zahtev, kar ima negativne 
posledice za njegovo študijsko uspešnost (Credé in S. Niehorster, 2012). 
Avtorice M. F. Paramo, C. Tinajero in M. S. Rodriguez (2015) so preučevale odnos med 
dimenzijami študijske prilagojenosti, spolom in študijskimi dosežki na vzorcu španskih 
študentov prvega letnika. Ugotovljene so bile pomembne korelacije med akademsko in 
socialno prilagojenostjo ter študijskimi dosežki. Stopnja akademske prilagojenosti je 
pomembno vplivala na študijski uspeh študentov obeh spolov. Študenti, ki so poročali o nižji 
akademski prilagojenosti, so dobivali nižje ocene kot študenti, ki so poročali o zmerni in višji 
stopnji akademske prilagojenosti. Nadalje so rezultati pokazali, da so se študenti, ki so imeli 
višje ocene pri vpisu na študij, bolje študijsko prilagodili ter dosegli višji študijski uspeh v 
prvem letniku. Čeprav so bile ženske bolj učno uspešne pred vpisom na študij kot moški, se 
spol ni izkazal kot pomemben napovednik študijske prilagojenosti in akademske uspešnosti v 
prvem letniku.  
Študijska prilagojenost in zadovoljstvo z življenjem 
Številne raziskave kažejo, da se študijska prilagojenost in zadovoljstvo z življenjem 
povezujeta pozitivno (Mi-Jeong, Young-Lim in Doo-Nam, 2012) ter da ima študijska 
prilagojenost pozitiven učinek na zadovoljstvo z življenjem (Firsick, 2016; Lent, Taveira, Sheu 
in Singley, 2009; Smojver Ažić, Živčić-Bećirević in Jakovčić, 2010). Glede na to, da ima 
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študijsko področje osrednjo vlogo v življenju študentov, ni presenetljivo, da so študenti bolj 
zadovoljni s svojim življenjem na splošno, ko dobro funkcionirajo na študiju (Lent idr., 2009). 
Renshaw in Cohen (2013) sta v okviru svoje raziskave razdelila vzorec 1,356 dodiplomskih 
študentov na duševno zdrave in duševno nezdrave glede na stopnjo doživljanja psihološkega 
negativnega stresa (depresivna, anksiozna, telesna simptomatika) in zadovoljstva z 
življenjem. Nato so preučevali odnos med omenjenimi konstrukti in nekaterimi vidiki 
študijskega funkcioniranja (študijska uspešnost, medosebni odnosi, fizično zdravje). Študenti 
v skupini duševno zdravih so poročali o višjih študijskih dosežkih, boljšem fizičnem zdravju in 
večjem številu prijateljev. Zadovoljstvo z življenjem se je pri tem izkazalo kot razločevalni 
pokazatelj tako duševnega kot tudi študijskega funkcioniranja študentov. Na podlagi 
rezultatov avtorji sklepajo, da je zadovoljstvo z življenjem znotraj študentske populacije 
dober pokazatelj delovanja študentov na akademskem in na socialnem področju ter na 
področju fizičnega zdravja in je obenem močan napovednik prisotnosti oziroma odsotnosti 
kliničnih simptomov. 
Depresivnost 
Depresivnost je čustveno stanje, ki ga spremljajo občutja žalosti, malodušja, 
pomanjkanja poguma, nemir, apatija, znižano samospoštovanje ter občutki neuspešnosti ali 
manjvrednosti. Za depresivnega posameznika je značilno, da se počuti osamljenega, miselno 
topega, primanjkuje mu energije, svet se mu zdi prazen. Depresivno razpoloženje se običajno 
razširi v vse vidike doživljanja (Wessman, 1966, v Lamovec, 1991). Stanje depresivnosti lahko 
spremljajo tudi simptomi na telesni ravni, kot so spremembe v apetitu, spanju in 
psihomotorični organizaciji (Vulić-Prtorić, 2012). Depresiven posameznik lahko doživlja 
telesne bolečine, utrujenost, mravljince, pomanjkanje energije in pomanjkanje teka. Na 
vedenjski ravni se depresiven posameznik umakne v samoto, opušča dejavnosti, slabo skrbi 
zase, joče, poležava, doživlja nespečnost, poslabšata se mu spomin in pozornost ter upade 
želja po spolnosti (Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006).  
Pojem depresivnost se uporablja v literaturi za opis širšega razpona depresivnih 
simptomov in depresivnih stanj različne intenzitete in trajanja. Depresivnost se lahko pojavi 
na kontinuumu od blage žalosti do težke depresivne motnje (Vulić-Prtorić, 2012). O klinični 
depresivni motnji govorimo šele, ko simptomi postanejo toliko intenzivni, da pričnejo 
onemogočati posameznikovo vsakodnevno funkcioniranje (Kranjec, Košir in Komidar, 2016).  
Simptomi depresivnosti se lahko pojavijo v kateremkoli življenjskem obdobju. Približno 
vsaka šesta oseba zboli za depresijo in vsaka dvajseta oseba trenutno doživlja nekatere 
simptome depresivnosti. Za depresijo zbolijo bolj pogosto ženske ter bolniki s kroničnimi 
telesnimi obolenji (Dernovšek idr., 2006). Pri nekaterih posameznikih se simptomi 
depresivnosti pojavijo kot reakcija na zunanji stresni dogodek, vendar se lahko pojavijo tudi 
brez zunanjega vzroka (Vulić-Prtorić, 2012). Med dejavnike, ki lahko prispevajo k nastanku 
depresije, sodijo prisotnost depresije v družini, genetska dovzetnost za razvoj depresije, 
zgodnje neprijetne izkušnje, kronične telesne bolezni ter nekatere osebnostne lastnosti (npr. 
občutki nevrednosti). Depresijo lahko sprožijo ali še dodatno vzdržujejo tudi različni nedavni 
neprijetni dogodki v okolju ali izgube (npr. smrt bližnje osebe, razpad partnerskega odnosa) 
ter občutki osamljenosti ali pretirane tesnobe (Dernovšek idr., 2006). 
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Anksioznost 
Anksioznost je opredeljena kot čustveno stanje, ki vključuje tako psihološko kot 
fiziološko komponento ter odraža raven spoznavnega in vedenjskega opozorila, ki ga 
organizem sproži kot odziv na morebitno stresno situacijo ali grožnjo. Občasno občutenje 
anksioznosti je običajen del življenja, vendar anksioznost lahko preide v patološko stanje ali 
motnjo, če postane toliko intenzivna in dolgotrajna, da začne ovirati posameznika pri 
vsakodnevnih dejavnostih, kot so delo, šola, socialni odnosi itd. (Ronchini Ferreira in Ribeiro 
Silva, 2016). 
Za anksioznost so značilni različni telesni, čustveni, vedenjski in kognitivni simptomi. Na 
telesni ravni se lahko pojavi pospešeno bitje srca, pospešeno dihanje, potenje, hladni ali 
vroči telesni valovi, prebavne težave, mišična napetost, glavobol. Na čustveni ravni 
posameznik doživlja občutke strahu, tesnobe, neugodja, vznemirjenosti, napetosti ipd. Za 
vedenjsko raven je značilno izogibanje ogrožajočim situacijam, pobeg iz ogrožajoče situacije 
ter odlašanje soočanja s tako situacijo. Na kognitivni ravni se lahko porajajo hudi pomisleki in 
skrbi glede možnega izida situacije, ki za posameznika predstavlja grožnjo, npr. »osramotil se 
bom«, »nikoli mi ne bo uspelo« itd. (Jurin, 2012).  
Na anksioznost lahko gledamo kot na psihofiziološko stanje ali osebnostno potezo. 
Anksioznost kot stanje se nanaša na prehodno stanje tesnobe in napetosti, ki se pojavi kot 
normalen odziv organizma na stresno situacijo (Ronchini Ferreira in Ribeiro Silva, 2016). 
Anksioznost kot osebnostna poteza pa predstavlja splošno predispozicijo in relativno stabilno 
nagnjenost posameznika k zaznavanju večjega števila situacij kot ogrožajočih ter odzivanju 
nanje z različno stopnjo anksioznosti (Lamovec, 1988). Posamezniki s visoko izraženo 
anksioznostjo kot osebnostno potezo običajno doživljajo anksioznost kot stanje v situacijah, 
v katerih večina ljudi ne doživlja anksioznih odzivov. Razlog za to je obstoj negativnih 
pristranskosti na zaznavni, kognitivni in spominski ravni. Na zaznavni ravni prihaja do 
pretiranega usmerjanja pozornosti v ogrožajoče dražljaje. Na kognitivni ravni je anksiozen 
posameznik nagnjen k izkrivljeni negativni interpretaciji informacij, ki spodbujajo njegove 
anksiozne odzive. Na spominski ravni je anksiozen posameznik nagnjen k priklicu ogrožajočih 
informacij iz preteklosti, ki spodbujajo anksiozne odzive v trenutni situaciji (Gidron, 2013). 
Anksioznost je na pojmovni ravni potrebno ločevati od vzburjenja in strahu. Čeprav sta si 
v nekaterih psihofizioloških vidikih vzburjenje in anksioznost podobna, anksioznost v 
primerjavi z vzburjenjem vključuje tudi kognitivne elemente doživljanja. Medtem ko vsaka 
močna stimulacija poveča vzburjenje, edino stimulacija, ki jo posameznik zazna kot 
ogrožajočo, povzroči anksioznost. V primerjavi s strahom pa anksioznost nima jasne in 
racionalne osnove ter ni vezana na določen neposreden objekt oziroma ni usmerjena k 
določeni akciji (Lamovec, 1991).  
K nastanku anksioznosti in anksioznih motenj prispeva po navadi kombinacija genetskih, 
okoljskih in osebnostih dejavnikov. Genetski dejavniki v tem primeru vključujejo prisotnost 
anksioznih motenj v družini in genetske predispozicije za pretirano aktivnost nekaterih 
možganskih struktur. Okoljski dejavniki, ki lahko prispevajo k nastanku anksioznosti, so 
ponavljajoč stres, travmatična izkušnja in pretirano zaščitniški vzgojni stil ali zavrnitev s strani 
staršev. Osebnostni dejavniki, ki se povezujejo z nastankom anksioznosti, so čustvena 
nestabilnost, perfekcionizem, potreba po varnosti, potreba po nadzoru, nizko 
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samospoštovanje, vedenjska inhibicija in ženski spol (Jeriček Klanšček, Majcen in Furman, 
2016).  
Nekateri simptomi anksioznosti so podobni simptomom depresivnosti, zato se pojava 
pogosto prepletata in pojavljata istočasno. Simptomi anksioznosti so pri nekaterih 
posameznikih prisotni pred depresivnostjo ter lahko prispevajo k nastanku depresivnosti. Pri 
nekaterih posameznikih pa se pojavijo med depresivno epizodo in takrat še dodatno krepijo 
simptome depresivnosti (Dernovšek idr., 2006).  
Depresivnost in anksioznost v študentski populaciji 
Depresivnost in anksioznost sodita v skupino čustvenih težav, ki se lahko pojavijo v času 
prilagajanja na študij ter predstavljata eno izmed največjih zdravstvenih in čustvenih težav, s 
katerimi se mladi soočajo v študijskem obdobju. Vendar pa podatki o pogostosti in 
razširjenosti depresivnosti in anksioznosti v študentski populaciji variirajo v različnih študijah. 
Po rezultatih raziskave Združenja svetovalnih centrov univerz in fakultet (AUCCD, 2013) je 
simptome depresivnosti vsaj enkrat v času študija imelo 36,4 % študentov, simptome 
anksioznosti pa 41,6 % študentov v ZDA. Colarič, K. Eder in Kersnik (2008) so preverili 
prevalenco depresivnosti in anksioznosti med študenti Univerze v Mariboru in dobili 
podobne rezultate – nekaj več kot tretjina (38,7 %) anketiranih študentov je kazala znake 
depresije, 24,6 % študentov pa je bilo anksioznih. V raziskavi Beiterja idr. (2015) je 15 % 
študentov poročalo o doživljanju blage, 10 % študentov o doživljanju zmerne, 7 % študentov 
o doživljanju hude ter 8 % študentov o doživljanju zelo hude anksioznosti. Podobno je 10 % 
študentov doživljalo blago depresivnost, 12 % zmerno depresivnost, 6 % hudo depresivnost 
ter 5 % zelo hudo depresivnost. S. R. Furr, Westefeld, G. N. McConnell in Jenkins (2001) so 
poleg depresivnosti raziskali tudi razširjenost samomorilnih misli med študenti štirih univerz 
v ZDA. V njihovi raziskavi je 53 % študentov poročalo o doživljanju depresivnosti, 9 % 
študentov pa tudi o doživljanju samomorilnih misli, odkar so začeli študirati. 
Med dejavnike, ki naj bi v največji meri prispevali k nastanku depresivnosti v času 
študija, sodijo sprememba prebivališča, zdravstvene težave in študijske zahteve. Prav tako 
obdobje prehoda v odraslost predstavlja rizično starostno obdobje za razvoj depresivnosti. 
(Vulić-Prtorić, 2012). Ena izmed raziskav o razširjenosti depresije med različnimi generacijami 
je pokazala, da je za skupino posameznikov, starih med 15 in 24 let, v katero sodi tudi večina 
študentov, najbolj verjetno, da so v zadnjem mesecu doživeli epizodo depresije (Blazer, 
Kessler, McGonagle in Swartz, 1994). Raziskovalci predpostavljajo, da se v študijskem 
obdobju poveča tveganje za razvoj depresije zaradi sprememb, povezanih z življenjskim 
obdobjem prehoda v odraslost in prilagajanjem na novo akademsko okolje (Michael, 
Huelsman, Gerard, Giligan in Gustafson, 2006).  
S. R. Furr idr. (2001) so preučevali dejavnike, ki prispevajo k razvoju depresivnosti in 
samomorilnih misli pri študentih. Študente so spraševali o razlogih za doživljanje 
depresivnosti. Študenti so najbolj pogosto navajali težave s študijskimi ocenami (53 % 
študentov), osamljenost (51 % študentov), finančne težave (50 % študentov) in težave v 
partnerskih odnosih (48 % študentov). V nekoliko manjši meri so omenjali tudi občutke 
brezupa (26 %), težave s starši (25 %), občutke nemoči (17 %) idr. 
Raziskovalke A. Villatte, D. Marcotte in A. Potvin (2017) so identificirale in razvrstile 
osebne, družinske, socialne in študijske napovednike depresivnih simptomov pri kanadskih 
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študentih prvega letnika. Izkazalo se je, da nekaj več kot 13 % študentov kaže znake zmerne 
do hude depresivnosti ter da je depresivna simptomatika med študenti rezultat hkratnega 
delovanja več dejavnikov tveganja. Največji odstotek variance depresivnosti so pojasnile 
naslednje spremenljivke: pomanjkanje osebnih ciljev, visoka stopnja anksioznosti, prisotnost 
disfunkcionalnih misli v zvezi z uspehom, slaba čustvena prilagojenost študiju, ženski spol, 
pomanjkanje topline in spodbujanja neodvisnosti s strani matere in očeta ter homoseksualna 
ali biseksualna spolna usmerjenost.  
Jones, Yeon Park in Lefevor (2018) so preučevali nekatere dejavnike anksioznosti pri 
študentih. Ugotovili so, da so akademski stres, finančni stres ter nizka socialna opora 
vrstnikov in družine pomembni napovedniki anksioznosti. Pri tem je akademski stres pojasnil 
največji delež variance. Od sociodemografskih dejavnikov so se z anksioznostjo pozitivno 
povezovali ženski spol, homoseksualna ali biseksualna spolna usmerjenost, bivanje zunaj 
kampusa ter nižji letnik. Toda avtorji poudarjajo, da imajo sociodemografske spremenljivke 
nekoliko manjši učinek na anksioznost kot stres in socialna opora, kar nakazuje na 
univerzalno razširjenost anksioznosti med različnimi tipi študentov. Tudi Eisenberg, S. 
Gollust, Golberstein in J. Hefner (2007) ugotavljajo, da ima trenutna finančna situacija 
pomemben vpliv na duševno zdravje študentov. Udeleženci njihove raziskave, ki so poročali 
o trenutnem doživljanju finančnih težav, so imeli višje izraženo depresivnost in anksioznost. 
Udeleženci, ki so poročali o odraščanju v revnih družinah, so poleg višje izražene 
depresivnosti in anksioznosti imeli tudi več samomorilnih misli. Avtorji so poleg finančne 
situacije identificirali še nekaj napovednikov duševnega zdravja, in sicer se je biseksualna 
spolna usmerjenost izkazala kot pomemben napovednik depresivnosti, bivanje s starši pa kot 
pomemben napovednik doživljanja samomorilnih misli. Z nižjo stopnjo duševnih težav so se 
povezovali starost nad 25 let, bivanje na kampusu ter bivanje v zakonski ali zunajzakonski 
skupnosti. 
Bezinović idr. (1998) so na vzorcu hrvaških študentov na Reki in v Pulju ugotovili, da 
večina psihičnih težav v študentski populaciji izvira iz študijskih zahtev in študiranja. V okviru 
raziskave so ugotovili, da več kot 50 % študentov doživlja težave, povezane s študijem ter jih 
te psihično obremenjujejo. Rezultati njihove raziskave so namreč pokazali, da 64,6 % 
študentk in 62,2 % študentov poroča o doživljanju tesnobe, povezane s študijem. Razlike 
med spoloma niso bile statistično značilne, kar pomeni, da oba spola dokaj pogosto 
doživljata tesnobo, strah in zaskrbljenost glede učenja, opravljanja izpitov, akademskega 
neuspeha ter pritiskov in pričakovanj s strani družine. Avtorji poročajo, da takšna tesnobna 
stanja lahko motijo študente pri kakovostnem študiranju, onemogočajo doseganje 
primernega študijskega uspeha ter lahko celo vplivajo na odločitev o prekinitvi študija. 42,6 
% študentk in 41,2 % študentov poroča tudi o nezadovoljstvu s študijem in pomanjkanju 
motivacije za študiranje. Ti študenti dvomijo, da so izbrali pravi študij zase, kar se povezuje z 
občutki obupa in negotovosti glede prihodnosti in bodoče kariere. Avtorji menijo, da takšen 
način razmišljanja onemogoča vlaganje akademskega napora ter predstavlja enega izmed 
osnovnih razlogov za težave pri prilagajanju na študij in študijsko neuspešnost. Omenjene 
težave so bile pozitivno in pomembno povezane z občutki depresivnosti, anksioznosti, 
manjvrednosti, nemoči in samokritičnosti, še posebej pri študentkah.  
Simić-Vukomanović idr. (2016) so izvedli eno izmed večjih raziskav o duševnem zdravju 
študentov v Srbiji. V okviru raziskave so preučevali razširjenost in značilnosti depresivnosti 
ter anksioznosti med študenti različnih fakultet in letnikov Univerze v Kragujevcu. Rezultati 
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so pokazali, da simptome depresivnosti doživlja 23,6 % študentov, simptome anksioznosti pa 
33,5 % študentov. Tako depresivnost kot anksioznost sta bili bolj razširjeni med študentkami 
kot študenti. Avtorji domnevajo, da je vzrok v tem, da je za ženske bolj verjetno, da bodo 
odprto poročale o svojih skrbeh in občutkih kot za moške. Večje tveganje za depresivno 
simptomatiko so imeli starejši študenti, študenti z nižjim socio-ekonomskim ozadjem, 
študenti, ki niso imeli lastne sobe ter študenti, ki niso bili zadovoljni s pogoji študiranja. Z 
višjo stopnjo depresivnosti so se pozitivno povezovali tudi nezadovoljstvo z izbiro študija in 
nezadovoljstvo s študijskimi ocenami. Z višjo stopnjo anksioznosti pa so se pozitivno 
povezovali slabša družinska finančna situacija, nezadovoljstvo z izbiro študija, nezadovoljstvo 
s pogoji študiranja ter visoka pričakovanja s strani staršev. 
Kot je razvidno iz ugotovitev različnih študij, so napovedniki in dejavniki, ki prispevajo k 
razvoju depresivnosti in anksioznosti pri študentih, številni in raznovrstni. Ne glede na vzrok 
pa imata lahko depresivnost in anksioznost določene negativne posledice za vsakodnevno 
življenje in akademsko funkcioniranje študentov. Visoko depresivni in anksiozni študenti 
dosegajo slabše študijske rezultate ter so bolj pogosto odsotni od pouka (Abu Ruz, Al-Akash 
in Jarrah, 2018). Depresivnost in anksioznost pri študentih se povezujeta pozitivno tudi z 
akademskim odlašanjem (Kranjec idr., 2016). Depresivni študenti, še posebej študentke, 
imajo povečano tveganje za zlorabo alkohola ter s tem povezano škodljivo vedenje, kot je 
odsotnost od pouka, zaostajanje pri študijskem delu ter nevarni spolni odnosi (Weitzman, 
2004). Študenti, ki doživljajo več simptomov depresivnosti, so na splošno manj zadovoljni s 
svojim življenjem, se počutijo bolj obremenjene ter doživljajo več zdravstvenih težav (Vulić-
Prtorić in Marinović, 2010).  
Depresivnost, anksioznost in študijska uspešnost 
Študenti, ki doživljajo višjo stopnjo depresivnosti, so običajno slabše študijsko uspešni. 
Haines, Norris in Kashy (1996) poročajo o pomembni povezanosti med tema konstruktoma. S 
pomočjo regresijske analize so ugotovili, da ima depresivno razpoloženje pomemben 
negativen vpliv na povprečno študijsko oceno študentov, kar je verjetno posledica 
zmanjšane motivacije, energije in koncentracije. Podobne rezultate so dobili tudi A. 
Hysenbegasi, Hass in Rowland (2005), ki so preučevali odnos med depresijo in študijsko 
uspešnostjo dodiplomskih študentov. V okviru raziskave so primerjali skupino študentov, ki 
so v zdravstvenem centru na univerzitetnem kampusu dobili diagnozo depresije, s skupino 
študentov, ki niso imeli diagnoze depresije ter niso poročali o doživljanju vsaj treh 
depresivnih simptomov. Rezultati so pokazali, da imajo depresivni študenti v povprečju nižji 
povprečen uspeh za 0,49 točk oziroma za približno pol ocene. Poleg tega so depresivni 
študenti poročali o bolj pogostem izostajanju od pouka, bolj pogostem neopravljanju izpitov 
in nalog ter bolj pogostem neudeleževanju v socialnih aktivnostih. 
Nižjo študijsko uspešnost depresivnih študentov lahko razložimo skozi delovanje 
različnih psiholoških mehanizmov. Avtorji V. M. DeRoma, Leach in Leverett (2009) 
pojasnjujejo ta odnos v okviru Beckove kognitivne teorije (1976, v: DeRoma idr., 2009). 
Avtorji predpostavljajo, da imajo depresivni študenti pesimističen, samouničujoč, negativen 
pogled na sebe, svoje akademske izkušnje in svojo akademsko prihodnost. Te negativne 
pristranskosti v mišljenju imajo potem negativen učinek na številne vidike kognitivnega 
procesiranja, zaradi česar so depresivni študenti slabše uspešni pri opravljanju akademskih 
nalog. Drugi pomemben dejavnik je prepričanje študentov v lastne sposobnosti, saj ta vpliva 
na motivacijo in nagnjenost k uporabi učinkovitih strategij učenja. Študenti, ki so bolj 
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prepričani v lastno samoučinkovitost, so bolj uspešni pri reševanju zahtevnih akademskih 
nalog (Vulić-Prtorić, 2012). Depresivni simptomi lahko vplivajo negativno na prepričanja 
študentov v lastne sposobnosti na način, da zmanjšajo njihova pričakovanja glede 
akademskega uspeha in njihovo motivacijo za učenje, kar povzroči lahko slabše ocene 
(DeRoma idr., 2009; Vulić-Prtorić, 2012). 
Čeprav sta depresivnost in akademska uspešnost načeloma negativno povezani, so 
DeRoma idr. (2009) pokazali, da ta odnos ni vedno linearen. V okviru svoje raziskave so 
razdelili študente v štiri skupine glede na stopnjo depresivnosti, ki jo doživljajo (minimalna, 
blaga, zmerna, huda stopnja), in primerjali njihov študijski uspeh. Kot je bilo pričakovano, se 
je izkazalo, da so imeli študenti z zmerno stopnjo depresivnosti nižjo povprečno študijsko 
oceno kot študenti z minimalno in blago stopnjo depresivnosti. Zanimivo pa je bilo, da 
študenti, ki so poročali o najvišji stopnji depresivnosti oziroma hudi depresivnosti, niso imeli 
nižjega študijskega uspeha kot študenti z blago in zmerno stopnjo depresivne simptomatike, 
ampak je bil njihov uspeh celo nekoliko višji. Avtorji poudarjajo, da so depresivni študenti 
pogosto nagnjeni k perfekcionizmu, zastavljanju visokih ciljev in pričakovanj, kar po eni strani 
dodatno prispeva k depresivnosti, po drugi strani pa v lahko v nekaterih primerih pozitivno 
vpliva na študijski uspeh.  
Odnos med anksioznostjo in akademsko uspešnostjo je bolj zapleten. Čeprav se večina 
raziskovalcev s tega področja ukvarja s preučevanjem testne anksioznosti, je bilo izvedeno 
tudi nekaj raziskav o odnosu med študijsko uspešnostjo in anksioznostjo kot osebnostno 
potezo. V rezultatih nekaterih raziskav se je pokazala zmerna, vendar pomembna negativna 
povezanost med tema konstruktoma (Chamorro-Premuzic in Furnham, 2003; Singh in Jha, 
2013). Po drugi stani pa nekatere raziskave kažejo, da bolj anksiozni študenti dosegajo višje 
študijske rezultate (Macher, Paechter, Papousek in Ruggeri, 2012; Mellanby in Zimbars, 
2011). Raziskovalec Al-Qaisy (2011) je ugotovil, da je depresivnost s študijskimi dosežki 
povezana negativno, anksioznost kot osebnostna poteza pa pozitivno. Avtor predpostavlja, 
da ima zmerna anksioznost pozitiven učinek na študijski uspeh, saj deluje pozitivno na 
zaskrbljenost, kar spodbuja vlaganje dodatnega napora pri učenju. 
Depresivnost, anksioznost in študijska prilagojenost 
Več študij se je ukvarjalo s preučevanjem odnosa med dimenzijami študijske 
prilagojenosti in negativnimi čustvenimi stanji, kot sta depresivnost in anksioznost. Če 
pogledamo samo povezanost, se v večini primerov izkaže, da depresivnost in anksioznost s 
študijsko prilagojenostjo korelirata pomembno in negativno. Tako avtorji A. Darlow, 
Norvilitis in P. Schuetze (2017) poročajo o zmerni negativni povezanosti depresivnosti z 
akademsko (r = -0,48) in socialno (r = -0,44) prilagojenostjo študiju ter srednje visoki 
negativni povezanosti anksioznosti z akademsko (r = -0,26) in socialno (r = -0,35) 
prilagojenostjo študiju. Nyamayaro in Saravanan (2013) sta prav tako preučevala povezanost 
med temi konstrukti, vendar sta v raziskavo vključila tudi čustveno prilagojenost. V njihovi 
raziskavi so se pokazale zmerne negativne korelacije med depresivnostjo in akademsko (r = -
0,43), socialno (r = -0,56) in čustveno (r = -0,48) prilagojenostjo študiju ter med anksioznostjo 
in akademsko (r = -0,36), socialno (r = -0,40) in čustveno (r = -0,57) prilagojenostjo študiju. 
Negativne korelacije med temi konstrukti niso presenetljive, vendar se avtorja Beyers in 
Goossens (2002) sprašujeta, ali se depresivnost sproži pri študentih kot posledica slabše 
študijske prilagojenosti, ali pa je depresivnost že vnaprej prisoten dejavnik, ki ima negativen 
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učinek na proces prilagajanja. Po eni strani se depresivnost lahko pojavi zaradi neustreznega 
soočanja s spremembami v študijskem okolju po prihodu na študij (Michael idr., 2006). Po 
drugi strani pa težave v duševnem zdravju, kot sta depresija in anksioznost, delujejo 
negativno na motivacijo, koncentracijo in količino ter kakovost socialnih interakcij – 
dejavnike, ki so izjemnega pomena za uspešno študijsko delovanje (Unger, 1998), kar 
povzroči slabšo študijsko prilagojenost.  
Rezultati ene izmed raziskav s tega področja (Horgan, Sweeney, Behan in McCarthy, 
2016) so pokazali, da sta čustvena in socialna prilagojenost študiju ter zaznana socialna 
opora vrstnikov pomembna negativna napovednika depresivnosti pri irskih študentih 
zdravstvene nege. Avtorji raziskave pri tem poudarjajo pomen socialnega vidika študijskega 
življenja za uspešno prilagoditev in duševno zdravje študentov. Prav tako so bile v študiji 
ugotovljene pomembne povezave med nekaterimi vidiki akademske prilagojenosti in 
depresivnostjo. Študenti, ki so bili prepričani, da so zmožni akademsko uspeti, ki so vedeli, 
kaj si želijo od študija, ter so zaznavali akademsko delo kot obvladljivo in enostavno, so 
poročali o nižji ravni depresivnosti.  
S. Smojver-Ažić idr. (2010) so potrdile pomen socialne prilagojenosti za čustveno 
funkcioniranje študentov. Avtorice so ugotovile, da socialna prilagojenost pomembno in 
negativno napoveduje depresivnost, pomembno in pozitivno pa zadovoljstvo z življenjem pri 
obeh spolih. Študenti in študentke, ki so se zaznavali kot dobro socialno integrirani ter bili 
zadovoljni s svojimi socialni odnosi ter s socialnimi vidiki študijskega okolja, so bili tudi bolj 
zadovoljni z življenjem na splošno. Študenti in študentke, ki niso bili zadovoljni s socialnimi 
vidiki študijskega življenja, pa so bili bolj depresivni. V primeru akademske prilagojenosti so 
se pokazale določene razlike med spoloma. Slaba akademska prilagojenost je prispevala k 
depresivnosti tako pri študentih kot študentkah, vendar je visoka akademska prilagojenost 
pozitivno napovedovala zadovoljstvo z življenjem samo pri študentkah. Avtorice 
predpostavljajo, da študentke pri ocenjevanju svojega zadovoljstva z življenjem dajejo večji 
poudarek akademskim dosežkom, medtem ko je zadovoljstvo z življenjem študentov bolj 
odvisno od drugih dejavnikov, kot je na primer njihovo socialno funkcioniranje. 
Lee idr. (2009) so preučevali vpliv nekaterih čustvenih in socialnih dejavnikov na 
študijsko prilagojenost. Študente prvih letnikov so spraševali o stopnji doživljanja 
depresivnosti, anksioznosti in stresa. Po dveh mesecih so izmerili stopnjo njihove študijske 
prilagojenosti. Izkazalo se je, da so vsi trije konstrukti pomembni napovedniki študijske 
prilagojenosti. Študenti, ki so doživljali višjo stopnjo depresivnosti, anksioznosti in stresa, so 
bili slabše študijsko prilagojeni. Poleg omenjenih konstruktov je na stopnjo študijske 
prilagojenosti vplivalo tudi število bližnjih prijateljstev v letniku. Študenti, ki so poročali, da 
imajo manj kot pet bližnjih prijateljev, so poročali o slabši študijski prilagojenosti. Kot zaščitni 
dejavniki študijske prilagojenosti so se pokazali krajša razdalja med fakulteto in domačim 
krajem, pripravljenost za vključitev v fakultetne krožke ter splošno zadovoljstvo z življenjem. 
Podobno raziskavo so izvedli tudi Olmstead, P. Roberson in Fincham (2016). Na vzorcu 
moških študentov prvega letnika v ZDA so preučevali odnos med stopnjo depresivnosti v 
prvem tednu semestra in stopnjo študijske prilagojenosti na koncu semestra. Rezultati so 
pokazali, da je imela depresivnost neposredni negativen učinek tako na akademsko kot tudi 
na socialno prilagojenost. Za študente, ki so v začetku semestra poročali o višji ravni 
depresivnosti, je bilo bolj verjetno, da bodo imeli več težav s prilagajanjem na akademske in 
socialne vidike študijskega življenja. Poleg tega so bolj depresivni študenti bolj pogosto 
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poročali o občutkih osamljenosti ter so imeli višje izraženo raven nevroticizma, kar je prav 
tako negativno vplivalo na raven študijske prilagojenosti. 
 Avtorja Sim in Moon (2015) prav tako poročata o negativnem vplivu depresivnega 
razpoloženja na raven študijske prilagojenosti. V raziskavi sta preučevala odnos med zaznano 
samoučinkovitostjo, stresom, depresivnostjo in študijsko prilagojenostjo. V rezultatih se je 
pokazala pozitivna korelacija med študijsko prilagojenostjo in zaznano samoučinkovitostjo 
ter negativna korelacija med študijsko prilagojenostjo in zaznanim stresom in depresivnostjo. 
Poleg tega je imela zaznana samoučinkovitost pomemben in pozitiven učinek na študijsko 
prilagojenost. Stres in depresivnost pa sta imela pomemben in negativen učinek na študijsko 
prilagojenost. 
Rezultati navedenih raziskav niso presenetljivi glede na to, da simptomi depresivnosti, 
kot so pomanjkanje energije, koncentracije in interesa za vsakodnevne dejavnosti, lahko 
zmanjšajo produktivnost in čas posvečen študijskemu delu (Eisenberg, Golberstein in Hunt, 
2009). Depresivni posamezniki so nagnjeni k pasivnemu vedenju ter so motivirani z željo, da 
se izognejo neprijetnim izkušnjam (Ferster, 1973). Raziskave so pokazale, da depresivnost 
ovira tudi socialno funkcioniranje študentov. Depresivni študenti poročajo o več težavah v 
medosebnih odnosih (Wingo, Kalkut, Tuminello, Asconape in Han, 2013). Prav tako so 
depresivni študenti nagnjeni k neprilagojenemu vedenju v medosebnih odnosih, kar lahko 
izzove negativne socialne odzive, vključno z socialnim zavračanjem s strani vrstnikov (Gotlib 
in Asarnow, 1979; Hammen in Peters, 1978). Tudi anksioznost ima negativne učinke na 
socialne in akademske vidike življenja študentov. Visoka anksioznost je zaznamovana s 
pretirano zaskrbljenostjo ter slabim nadzorom nad skrbmi. Kot že omenjeno, lahko nižja 
raven anksioznosti deluje produktivno ter spodbuja učenje, vendar višje ravni anksioznosti 
poslabšajo koncentracijo in sposobnost osredotočanja na nalogo (Sadock in Sadock, 2000). 
Anksiozni posamezniki so prav tako nagnjeni k izogibanju situacijam, ki pri njih spodbujajo 
tesnobo, zato se lahko izogibajo tudi določenim situacijam v študijskem kontekstu, npr. 
obiskovanju predavanj in učenju (Eisenberg idr., 2009). Tako anksioznost kot depresivnost pri 
študentih se povezujeta z nižjo akademsko, socialno in čustveno samoučinkovitostjo ter s 
socialnim izogibanjem in socialnim distresom (Tahmassian in Jalali Moghadam, 2011). Lahko 
predpostavimo, da imajo opisane značilnosti in vedenja depresivnih in anksioznih študentov 
negativne učinke tudi v študijskem (akademskem in socialnem) okolju ter posledično 
prispevajo k nižji študijski prilagojenosti. 
Namen in hipoteze 
Namen magistrske naloge je raziskati, kako se depresivnost in anksioznost povezujeta s 
študijsko prilagojenostjo in študijsko uspešnostjo pri študentih prve stopnje študija ter prvih 
treh letnikov enovitih magistrskih študijskih programov Univerze v Ljubljani. Poleg tega bom 
raziskala, ali se omenjeni konstrukti povezujejo s splošnim zadovoljstvom z življenjem ter ali 
obstajajo pomembne razlike med študenti glede na nekatere demografske značilnosti. Na 
podlagi prebrane strokovne literature in rezultatov preteklih raziskav na tem področju sem 
oblikovala hipoteze in raziskovalna vprašanja, ki jih predstavljam v nadaljevanju. 
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Hipoteze 
H1: Študentke bodo v primerjavi s študenti poročale o višji stopnji depresivnosti in 
anksioznosti. V izraženosti študijske prilagojenosti se ne bodo pokazale razlike med spoloma. 
Večina raziskav kaže, da ženske v primerjavi z moškimi bolj pogosto trpijo za 
depresivnostjo (Cyranowski, Frank, Young in Shear, 2000; Dernovšek idr., 2006) in 
anksioznostjo (McLean, Asnaani, Litz in Hofmann, 2011) ter imajo višjo izraženo raven 
anksioznosti kot osebnostne poteze (Stoner in Spencer, 1986). Podobne razlike med spoloma 
se kažejo tudi v študentski populaciji (Eisenberg idr., 2007; Simić-Vukomanović idr., 2016). 
Colarič idr. (2008) ugotavljajo, da študentke v primerjavi s študenti Univerze v Mariboru 
dosegajo višje povprečne vrednosti tako anksioznosti kot depresije. Glede razlik v študijski 
prilagojenosti Baker (2004) navaja, da večina raziskovalcev ni ugotovila statistično 
pomembnih razlik v izraženosti študijske prilagojenosti med spoloma. 
H2: Posamezniki z višje izraženo stopnjo depresivnosti in anksioznosti bodo poročali o nižji 
ravni študijske prilagojenosti. 
Različni avtorji poročajo, da se depresivnost in anksioznost negativno povezujeta s 
študijsko prilagojenostjo (Darlow idr., 2017; Miles, 2017). Nyamayaro in Saravanan (2013) 
sta ugotovila negativne in pomembne korelacije depresivnosti in anksioznosti z vsemi tremi 
dimenzijami študijske prilagojenosti. S študijsko prilagojenostjo se negativno povezuje tudi 
osebnostna dimenzija nevroticizma, katere pomembni poddimenziji sta depresivnost in 
anksioznost (Credé in Niehorster, 2012; Klimstra, idr. 2018). 
H3: Posamezniki, ki so v večji meri študijsko prilagojeni, bodo poročali o višji ravni 
zadovoljstva z življenjem. 
Renshaw in Cohen (2013) poročata, da je raven zadovoljstva z življenjem eden izmed 
pokazateljev dobrega študijskega funkcioniranja. Študij ima osrednjo vlogo v življenju 
študentov ter posledično v veliki meri prispeva k njihovemu splošnem zadovoljstvu z 
življenjem (Lent idr., 2009). Tudi drugi avtorji ugotavljajo, da so bolj študijsko prilagojeni 
študenti tudi bolj zadovoljni z življenjem na splošno (Firsick, 2016; Mi-Jeong idr., 2012; 
Smojver Ažić idr., 2010). 
H4: Posamezniki, ki so v večji meri trenutno prepričani, da je bil njihov študij prava izbira, 
bodo poročali o višji ravni študijske prilagojenosti ter nižji ravni depresivnosti in anksioznosti. 
Simić-Vukomanović idr. (2016) ugotavljajo, da študenti, ki niso zadovoljni z izbiro študija 
ter s pogoji študiranja, doživljajo višjo stopnjo depresivnosti in anksioznosti. Lee in Kim 
(2018) poročata, da se zadovoljstvo z izbranim študijem pozitivno povezuje s študijsko 
prilagojenostjo. E. Van Rooij, E. Jansen in Van de Grift (2017) ugotavljajo, da se večje 
zadovoljstvo z izbranim študijskim programom povezuje z lažjo prilagoditvijo študiju. Po 
drugi strani pa imajo lahko študenti, ki dvomijo, da izbran študijski program ustreza njihovim 
interesom, dileme, ali sploh nadaljevati s študijem, kar negativno vpliva na proces 
prilagajanja. Njihovi dvomi glede ustreznosti študijskega programa se lahko prenesejo tudi 
na dvome glede pripadnosti fakulteti in univerzi. Slednje naj bi bilo še posebej značilno za 
študente v evropskih državah, kjer študenti že takoj na začetku študija izberejo želen 
študijski program. Rezultati njihove raziskave so potrdili, da ima zadovoljstvo s izbranim 
študijskim programom pozitiven in pomemben vpliv na študijsko prilagojenost. 
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H5: Posamezniki, ki so bolj zadovoljni s svojimi socialnimi odnosi z družino in prijatelji, bodo 
poročali o višji ravni študijske prilagojenosti ter nižji ravni depresivnosti in anksioznosti. 
Avtorja Credé in S. Niehorster (2012) sta v okviru metaanalitične študije ugotovila, da je 
zaznana socialna opora pozitivno povezana z akademskimi, socialnimi in čustvenimi vidiki 
študijske prilagojenosti. Dokazano je tudi, da se kakovost in količina socialnih odnosov 
povezujeta z depresivnostjo in anksioznostjo. Posamezniki, ki zaznavajo manj socialne opore 
in so v manjši meri socialno integrirani ter bolj osamljeni, poročajo o višji depresivnosti 
(Barger, Messerli-Burgy in Barth, 2014). Avtorji Teo, Choi in M. Valenstein (2013) poročajo, 
da slabša kakovost socialnih odnosov predstavlja tveganje za razvoj depresije. Avtor Priest 
(2013) je ugotovil, da se slabša kakovost socialnih odnosov z družino in prijatelji povezuje 
tudi z nekaterimi anksioznimi motnjami. Avtor tako predpostavlja, da lahko manj kakovostni 
socialni odnosi aktivirajo potrebo po iskanju varnosti in potrjevanju občutka lastne vrednosti 
s strani drugih, kar lahko pripelje do razvoja anksioznih simptomov. Na podlagi teh rezultatov 
lahko predpostavimo, da se tudi raven samega zadovoljstva z različnimi socialnimi odnosi 
negativno povezuje z depresivnostjo in anksioznostjo, pozitivno pa s študijsko 
prilagojenostjo. 
H6: Subjektivna ocena finančnega položaja, prepričanost v pravo izbiro študija, depresivnost, 
anksioznost, zadovoljstvo s sabo ter zadovoljstvo z družinskimi in prijateljskimi odnosi bodo 
pomembni napovedniki skupnega dosežka študijske prilagojenosti. 
Zadovoljstvo z izbiro študija se pozitivno povezuje s študijsko prilagojenostjo (Van Rooij, 
idr., 2017). Prepričanost v pravilno izbiro študija se pozitivno povezuje z akademsko notranjo 
motivacijo (Puklek Levpušček in Podlesek, 2017), medtem ko notranja motivacija pozitivno 
napoveduje študijsko prilagojenost (Montgomery idr., 2017). Avtorji Lee idr. (2009) so 
ugotovili, da višje izraženi depresivnost in anksioznost pomembno napovedujeta slabšo 
študijsko prilagojenost. Socialna opora lahko predstavlja zaščitni dejavnik, ki prispeva k bolj 
kakovostni prilagoditvi in lajšanju psihičnih težav (Bezinović idr., 1998). Sadoughi in 
Hesampour (2016) poročata, da je zaznana opora s strani družine pomemben napovednik 
študijske prilagojenosti. Credé in S. Niehorster (2012) pa poročata, da je tudi opora s strani 
vrstnikov pomemben napovednik prilagojenosti. Glede na to, da se s študijsko 
prilagojenostjo pozitivno povezujejo konstrukti, kot je samopodoba (Credé in Niehorster, 
2012; Grant-Vallone, 2003; Hernandez, 2017), predvidevam, da se na enak način s študijsko 
prilagojenostjo povezuje tudi raven zadovoljstva s sabo ter bo ta pomemben napovednik 
študijske prilagojenosti. Posamezniki, ki so bolj zadovoljni s sabo, naj bi uporabljali 
učinkovitejše strategije pri spoprijemanju z akademskimi in socialnimi zahtevami 
univerzitetnega okolja (Friedlander, Reid, Shupak in Cribbie, 2007). Finančne skrbi 
predstavljajo eno izmed najpogostejših težav, o katerih poročajo študenti (Beiter idr., 2015), 
zato predvidevam, da bo tudi subjektivna ocena finančnega položaja pozitivno napovedovala 
študijsko prilagojenost. 
H7: a) Posamezniki, ki bolj pozitivno ocenjujejo svoj finančni položaj, ki so v večji meri 
trenutno prepričani, da je bil njihov študija prava izbira, in ki so bolj študijsko prilagojeni ter 
imajo nižje izraženi ravni depresivnosti in anksioznosti, bodo imeli višji povprečni študijski 
uspeh. b) Subjektivna ocena finančnega položaja, trenutna prepričanost v pravo izbiro 
študija, dimenzije študijske prilagojenosti, depresivnost in anksioznost bodo pomembni 
napovedniki povprečne študijske uspešnosti. 
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Rezultati raziskave avtorja Graunke in S. A. Woosley (2005) kažejo, da je raven 
prepričanosti v pravo izbiro študija pozitiven napovednik študijske uspešnosti, saj so verjetno 
študenti, ki so bolj prepričani, da so izbrali pravi študij zase, tudi bolj motivirani za učenje ter 
dobivajo višje ocene. Avtorji D. Bennett, C. McCarty in Carter (2015) so ugotovili, da porabijo 
študenti, ki doživljajo več finančnega stresa, več svojega časa za obštudijsko delo ter so 
slabše študijsko uspešni. Metaanalitična študija avtorjev Credé in S. Niehorster (2012) je 
pokazala, da je tudi študijska prilagojenost dober napovednik študijske uspešnosti. Pri tem se 
je dimenzija akademske prilagojenosti, ki se neposredno nanaša na akademske vidike 
študijskega življenja, pokazala kot najbolj pomemben napovednik. Depresivnost in 
anksioznost se načeloma negativno povezujeta s študijsko uspešnostjo. Hysenbegasi idr. 
(2005) ugotavljajo, da imajo bolj depresivni posamezniki nižje študijske ocene. Chamorro-
Premuzic in Furnham (2003) ter Singh in Jha (2013) ugotavljajo, da sta tudi anksioznost in 
študijska uspešnost povezani negativno. 
Raziskovalno vprašanje 
Poleg preverjanja zastavljenih hipotez me je v okviru magistrske naloge zanimalo tudi, ali 
se ravni depresivnosti, anksioznosti in študijske prilagojenosti razlikujejo med študenti glede 
na nekatere sociodemografske spremenljivke, kot so morebitna odselitev od doma, način 
bivanja, finančni položaj in partnerski status. 
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Metoda 
Udeleženci 
V raziskavi je sodelovalo 415 študentov različnih študijskih programov in smeri Univerze 
v Ljubljani, od tega 308 študentk (74,22 %) in 107 študentov (25,78 %). Sodelovalo je 75 
študentov (18,07 %) Filozofske fakultete, 72 študentov (17,35 %) Medicinske fakultete, 61 
študentov (14,70 %) Fakultete za arhitekturo, 44 študentov (10,60 %) Fakultete za farmacijo, 
30 študentov (7,23 %) Fakultete za matematiko in fiziko, 24 študentov (5,78 %) Fakultete za 
socialno delo, 22 študentov (5,30 %) Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, 18 
študentov (4,34 %) Fakultete za strojništvo, 17 študentov (4,10 %) Biotehniške fakultete, 12 
študentov (2,89 %) Pedagoške fakultete, 10 študentov (2,41 %) Fakultete za računalništvo in 
informatiko, 9 študentov (2,17 %) Ekonomske fakultete, 5 študentov (1,20 %) Fakultete za 
upravo, 4 študentje (0,96 %) Fakultete za družbene vede, 3 študentje (0,72 %) Fakultete za 
elektrotehniko, 3 študentje (0,72 %) Naravoslovnotehniške fakultete, 3 študentje (0,72 %) 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 1 študent (0,24 %) Fakultete za gradbeništvo 
in geodezijo, 1 študent (0,24 %) Zdravstvene fakultete ter 1 študent (0,24 %) Akademije za 
glasbo. Od tega je bilo 178 študentov prvega letnika (42,89 %), 122 študentov drugega 
letnika (29,40 %) ter 115 študentov tretjega letnika (27,71 %) prve stopnje študija. Povprečna 
starost udeležencev je bila 20,7 let (SD = 1,53). Pri analizi rezultatov sem upoštevala samo 
udeležence, ki so vprašalnike izpolnili v celoti. 
Pripomočki 
Vprašalnik študijske prilagojenosti (CAQ; College Adjustment Questionnaire, O'Donnell 
idr., 2018) 
Vprašalnik študijske prilagojenosti je sestavljen iz 14 postavk, ki so vključene v tri 
podlestvice. Vsaka podlestvica meri enega od vidikov študijske prilagojenosti, in sicer 
akademsko, socialno in čustveno prilagojenost. Podlestvica akademske prilagojenosti se 
osredotoča na značilnosti akademskega delovanja študentov, kot sta študijska uspešnost in 
motivacija ter vsebuje pet postavk (primer postavke: Dosegam svoje akademske cilje). 
Podlestvica socialne prilagojenosti vsebuje pet postavk ter ocenjuje prilagojenost študentov 
v socialnih vidikih študijskega življenja, njihovo zadovoljstvo s socialno povezanostjo in 
socialnimi odnosi na fakulteti (primer postavke: Zadovoljen/na sem s svojim družabnim 
življenjem na fakulteti). Podlestvica čustvene prilagojenosti, ki je sestavljena iz štirih postavk, 
se osredotoča na ključne značilnosti čustvenega in psihičnega delovanja na študiju ter 
ocenjuje počutje študentov, povezano s študijskim življenjem in študijskimi izkušnjami 
(primer postavke: Doživljam, da na študiju čustveno razpadam). Naloga udeleženca je, da na 
5-stopenjski lestvici označi, v kolikšni meri določena trditev velja zanj v trenutku 
izpolnjevanja vprašalnika (1 – sploh ne drži; 5 – povsem drži).  
Avtorji vprašalnika navajajo, da so v času razvoja vprašalnika sledili korakom, 
predlaganim s strani avtorice J. Loevinger (1957, v O'Donnell idr., 2018). Prvotna različica 
vprašalnika je vsebovala 22 postavk, ki so se združevale v tri podlestvice v skladu s 
teoretičnim ozadjem. Po izvedeni konfirmatorni faktorski analizi je bilo osem postavk 
odstranjenih iz vprašalnika zaradi nezadovoljivih nasičenostih s faktorji (< 0,50) in previsokih 
ostankov kovariance (> 0,15). Prileganje modela za preostalih 14 postavk se je pokazalo kot 
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ustrezno. Avtorji poročajo o dobri notranji zanesljivosti treh faktorjev, in sicer: α = 0,89 za 
akademsko prilagojenost, α = 0,84 za socialno prilagojenost in α = 0,79 za čustveno 
prilagojenost. Konvergentna veljavnost je bila preverjena s pomočjo primerjanja skladnosti 
rezultatov vprašalnika CAQ z rezultati vprašalnika Student Adjustment to College 
Questionnaire (SACQ, Barer in Siryk, 1984), ki meri enak konstrukt in faktorje. Rezultati t-
testa so pokazali, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med rezultati validacijskega 
in primerjalnega vzorca na vprašalnikih. Rezultati korelacije pa so pokazali, da so dosežki na 
posameznih podlestvicah vprašalnika CAQ statistično pomembno in visoko pozitivno 
povezani z dosežki na posameznih podlestvicah vprašalnika SACQ (O'Donnell idr., 2018). 
Za namene magistrske naloge sem prevedla vprašalnik v slovenščino z metodo 
vzvratnega prevoda. Najprej sem sama prevedla postavke iz angleščine v slovenščino. Nato 
sem prevedene postavke posredovala magistrantki anglistike, ki je postavke prevedla nazaj v 
angleščino. Z mentorico sva na koncu primerjali novonastali angleški prevod z originalno 
različico ter določili končni slovenski prevod. Naslednje postavke so bile v teku prevoda 
nekoliko prirejene oziroma prilagojene slovenskem jeziku: Na akademskem področju sem 
uspešen/na (originalna postavka: I am succeding academically); Mislim, da se čustveno dobro 
počutim, odkar študiram (originalna postavka: I feel that I am doing well emotionally since 
coming to college); Pri študijskih predmetih mi gre dobro (originalna postavka: I am doing 
well in my classes); Odkar študiram, imam težave s sklepanjem prijateljstev (originalna 
postavka: I have had a hard time making friends since coming to college); Odkar študiram, 
čutim potrebo po psihološkem svetovanju (originalna postavka: I have felt the need to seek 
emotional counseling since coming to college) in Od začetka študija mi gre slabo pri študijskih 
predmetih (originalna postavka: I have performed poorly in my classes since starting college). 
Lestvica depresivnosti (CESD; The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, 
Carleton idr., 2013) 
Lestvica depresivnosti je namenjena merjenju stopnje depresivne simptomatike pri 
normalni populaciji. Originalna lestvica vsebuje 20 postavk, vendar se je kasneje izkazalo, da 
ima različica, ki vsebuje 14 postavk, boljše merske značilnosti (Carleton, idr., 2013). Postavke 
se vključujejo v tri faktorje, in sicer: Negativni afekt, Anhedonija in Somatski simptomi. 
Naloga udeleženca je, da na 4-stopenjski lestvici označi, v kolikšni meri je bila zanj značilna 
posamezna trditev v zadnjem tednu (1 – redko; 4 – večinoma). V raziskavi sem uporabila 
krajšo različico lestvice, sestavljeno iz 14 postavk, ki je bila validirana na vzorcu slovenskih 
študentov. Avtorji poročajo o ustrezni zanesljivosti celotne lestvice v Sloveniji (α = 0,86) 
(Kranjec idr., 2016). 
Lestvica anksioznosti STAI – X2 (State Trait Anxiety Inventory – X2, Spielberger idr., 1983) 
Lestivca anksioznosti STAI – X2 vsebuje 20 postavk ter meri anksioznost kot osebnostno 
potezo oziroma posameznikovo splošno predispozicijo za odzivanje na večje število situacij z 
določeno stopnjo tesnobnosti. Naloga udeleženca je, da na 4-stopenjski lestvici označi, kako 
pogosto se počuti tako, kot opisuje posamezna postavka (1 – skoraj nikoli; 4 – skoraj vedno). 
Primeri postavk: Preveč me skrbijo stvari, ki niso resnično pomembne; Počutim se varnega/a; 
Nepomembne misli mi vrvijo po glavi in me nadlegujejo. Tudi ta lestvica je bila validirana na 
vzorcu slovenskih študentov; koeficient zanesljivosti znaša 0,90 (Kranjec, idr., 2016). 
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Lestvica zadovoljstva z življenjem (SWLS; Satisfaction with Life Scale, Diener, Emmons, 
Larsen in Griffin, 1985) 
Lestvica zadovoljstva z življenjem meri splošno zadovoljstvo z življenjem ter predstavlja 
kognitivni vidik zadovoljstva z življenjem glede na osebne kriterije. Lestvica vsebuje pet 
postavk, na katere udeleženec odgovarja na 7-stopenjski lestvici (1 – sploh ne drži; 7 – 
povsem drži). Primera postavk: V večini pogledov je moje življenje blizu idealnemu; Če bi še 
enkrat živel/a, ne bi hotel/a skoraj ničesar spremeniti. A. Avsec in Musek (2006) poročata o 
zadovoljivi zanesljivosti lestvice na slovenskem vzorcu (α = 0,83). 
Poleg reševanja navedenih vprašalnikov so udeleženci izpolnili tudi kratek anketni 
vprašalnik, ki sem ga sama sestavila in je vseboval vprašanja o demografskih in drugih 
relevantnih značilnostih. Prvi sklop vprašanj se je nanašal na demografske podatke (spol, 
starost, fakulteta, smer študija, letnik študija, povprečna študijska ocena po zadnjem 
semestru, način bivanja v času študija, finančni položaj, ocena finančnega položaja, 
partnerski status). Temu je sledilo vprašanje glede zadovoljstva s socialnimi odnosi, samim 
seboj in študijem, in sicer: V kolikšni meri ste zadovoljni s: a) svojimi odnosi s prijatelji, b) 
svojimi odnosi z družino, c) svojimi odnosi s partnerjem/-ko, d) samim seboj; e) študijem? 
Udeleženci so označili ustrezen odgovor na 5-stopenjski lestvici (1 – zelo nezadovoljen/na; 5 
– zelo zadovoljen/na) za vsako navedeno postavko posebej. Naslednje vprašanje se je 
nanašalo na to, ali je bil študij, ki ga študent opravlja, njegova prva izbira: Ali je bil študij, ki 
ga opravljate, vaša prva izbira pri vpisu? Udeleženci so označili odgovor DA oziroma NE. 
Zadnje vprašanje se je nanašalo na trenutno prepričanost študenta, da je njegov študij prava 
izbira: V kolikšni meri ste trenutno prepričani, da je vaš študij prava izbira? Ponujeni so bili 
naslednji odgovori: a) Sploh nisem prepričan/a, b) Večinoma nisem prepričan/a, c) Zmerno 
sem prepričan/a, d) Večinoma sem prepričan/a, e) Popolnoma sem prepričan/a. 
Postopek 
Raziskava je bila izvedena s pomočjo spletne ankete, ki je bila aktivna februarja in marca 
2019 na spletnemu orodju 1ka. Udeležence sem zbrala s pomočjo osebnih poznanstev in 
objav na družbenih omrežij. Pred anketo so bile napisane informacije glede namena 
raziskave in anonimnosti udeležencev. Prvi sklop vprašanj se je nanašal na sociodemografske 
podatke; bilo je nekaj kratkih vprašanj, relevantnih za raziskavo (povprečna študijska ocena, 
ocena finančnega položaja, ocena zadovoljstva s socialnimi odnosi, ocena trenutne 
prepričanosti v pravo izbiro študija). Temu je sledilo reševanje vprašalnikov v naslednjem 
vrstnem redu: CESD, STAI-X2, CAQ, SWLS. Pred vsakim vprašalnikom so bila podana navodila 
za reševanje. Reševanje celotnega sklopa vprašanj in vprašalnikov je trajalo v povprečju 10 
minut. Udeleženci so imeli možnost prenehati z reševanjem v kateremkoli trenutku. Podatke 
sem obdelala s pomočjo računalniških programov Excel, SPSS in R (lavaan).  
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Rezultati 
Glede na to, da je bila slovenska različica Vprašalnika študijske prilagojenosti (CAQ; 
O'Donnell idr., 2018) prvič uporabljena v okviru pričujoče študije, sem izvedla konfirmatorno 
faktorsko analizo, s pomočjo katere sem preverila, ali originalna trifaktorska struktura 
ustreza slovenskim podatkom. Pri upoštevanju priporočil, ki so se jih držali avtorji 
originalnega vprašalnika (CFI > 0,90; TLI > 0,90; RMSEA < 0,10; Browne in Cudeck, 1993; Finch 
in West, 1997, v O'Donnell idr., 2018), so rezultati konfirmatorne faktorske analize pokazali 
zadovoljivo prileganje modela, in sicer: χ2 = 315,369; df = 74; p < 0,000; CFI = 0,917; TLI = 
0,898; RMSEA = 0,089, 90 % IZ (,080–,098); SRMR = 0,083. Čeprav se je koeficient TLI izkazal 
kot nekoliko manjši od 0,90, je ta razlika majhna in sprejemljiva. V tabeli 1 so prikazane 
standardizirane nasičenosti postavk s faktorji in opisne statistike vprašalnika. Glede na to, da 
so bili koeficienti nasičenosti s faktorji pri vseh 14 postavkah večji od 0,50, sem se odločila, 
da bom v končnem vprašalniku obdržala vse postavke. 
Tabela 1. Standardizirane nasičenosti postavk s faktorji in opisne statistike Vprašalnika 
študijske prilagojenosti 
 Nasičenost 
postavk s 
faktorji 
Min Max M SD Asim Asim 
SE 
Spl Spl 
SE 
Akademska 
prilagojenost 
 1 5 3,53 1,00 -,61 ,12 -,28 ,24 
1 ,821 1 5 3,58 1,22 -,79 ,12 ,20 ,24 
5 ,857 1 5 3,62 1,05 -,63 ,12 -,16 ,24 
7 ,780 1 5 3,39 1,24 -,41 ,12 -,88 ,24 
12 ,856 1 5 3,27 1,19 -,44 ,12 -,74 ,24 
13 ,807 1 5 2,19 1,24 ,83 ,12 -,34 ,24 
Socialna 
prilagojenost 
 1 5 3,29 ,92 -,26 ,12 -,57 ,24 
2 ,563 1 5 3,46 1,22 -,47 ,12 -,77 ,24 
4 ,669 1 5 3,22 1,31 -,26 ,12 -1,12 ,24 
9 ,658 1 5 2,21 1,32 ,68 ,12 -,80 ,24 
10 ,718 1 5 3,40 1,18 -,31 ,12 -,83 ,24 
14 ,788 1 5 3,51 1,09 -,57 ,12 -,30 ,24 
Čustvena 
prilagojenost 
 1 5 3,19 1,09 -,22 ,12 -,97 ,24 
3 ,822 1 5 2,96 1,26 -,09 ,12 -1,07 ,24 
6 ,668 1 5 3,27 1,20 -,39 ,12 -,79 ,24 
8 ,770 1 5 2,80 1,42 ,12 ,12 -1,35 ,24 
11 ,703 1 5 2,66 1,50 ,24 ,12 -1,42 ,24 
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V naslednjem koraku sem preverila zanesljivosti uporabljenih merskih pripomočkov ter 
podlestvic Vprašalnika študijske prilagojenosti. 
Tabela 2. Analiza zanesljivosti uporabljenih merskih pripomočkov 
Vprašalnik Faktor  
CAQ  ,897 
 Akademska prilagojenost ,912 
 Socialna prilagojenost ,802 
 Čustvena prilagojenost ,822 
CESD  ,905 
STAI-X2  ,928 
SWLS  ,870 
Iz tabele 2 je razvidno, da imajo vsi uporabljeni merski pripomočki ter faktorji 
Vprašalnika študijske prilagojenosti (CAQ; O'Donnell idr., 2018) ustrezne zanesljivosti. 
Najvišji koeficient zanesljivosti ima Lestvica anksioznosti kot osebnostne poteze (STAI-X2; 
Spielberer, 1983), in sicer  = 0,928. Tej sledi Lestvica depresivnosti (CESD; Carleton idr., 
2013), katere koeficient zanesljivosti znaša 0,905. Tudi Vprašalnik študijske prilagojenosti 
(CAQ; O'Donnell idr., 2018) ima dokaj visoko zanesljivost, tako na splošni ravni ( = 0,897) 
kot znotraj faktorjev, zanesljivosti katerih se gibljejo med 0,802 in 0,912. Najnižjo zanesljivost 
med uporabljenimi pripomočki ima Lestvica zadovoljstva z življenjem (SWLS; Diener idr., 
1985), vendar je tudi ta precej visoka, in sicer  = 0,870. 
Tabela 3. Opisne statistike mer depresivnosti, anksioznosti kot osebnostne poteze, študijske 
prilagojenosti in zadovoljstva z življenjem  
 Min Max M SD Asim Asim SE Spl Spl SE Kolmogorov-
Smirnov Z 
p 
Depresivnost 1,07 3,86 2,18 ,63 ,40 ,12 -,58 ,24 ,080 ,000 
Anksioznost kot 
osebnostna 
poteza 
1,15 3,85 2,35 ,59 ,12 ,12 -,69 ,24 ,052 ,001 
Študijska 
prilagojenost 
1,00 5,00 3,35 ,81 -,33 ,12 -,49 ,24 ,078 ,000 
Zadovoljstvo z 
življenjem 
1,00 6,80 4,23 1,41 -,29 ,12 -,65 ,24 ,076 ,000 
Tabela 3 prikazuje opisne statistike uporabljenih mer depresivnosti, anksioznosti kot 
osebnostne poteze, študijske prilagojenosti in zadovoljstva z življenjem. Rezultati 
Kolmogorov-Smirnov Z testa so pokazali, da se nobena od uporabljenih mer ne porazdeljuje 
normalno. Kljub temu sem se po pregledu koeficientov asimetričnosti in sploščenosti ter 
normalnih verjetnostnih grafov odločila za uporabo parametričnih testov, saj odstopanja 
porazdelitve od normalnosti niso velika. 
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V prvi hipotezi sem predpostavila, da obstajajo statistično pomembne razlike med 
spoloma v izraženosti depresivnosti in anksioznosti ter da ni statistično pomembnih razlik 
med spoloma v študijski prilagojenosti. Razlike med spoloma sem preverila tudi na 
posameznih dimenzijah študijske prilagojenosti. 
Tabela 4. Opisne statistike mer depresivnosti, anksioznosti, študijske prilagojenosti in njenih 
dimenzij ločene po spolu 
 Spol M SD SE 
Depresivnost Moški 1,987 ,551 ,053 
Ženske 2,245 ,645 ,037 
Anksioznost Moški 2,117 ,556 ,054 
Ženske 2,431 ,578 ,033 
Študijska 
prilagojenost 
Moški 3,564 ,764 ,074 
Ženske 3,276 ,816 ,047 
Akademska 
prilagojenost 
Moški 3,675 ,978 ,095 
Ženske 3,486 1,000 ,057 
Socialna 
prilagojenost 
Moški 3,465 ,904 ,087 
Ženske 3,229 ,915 ,052 
Čustvena 
prilagojenost 
Moški 3,549 ,987 ,095 
Ženske 3,071 1,102 ,063 
Tabela 5. Rezultati testa homogenosti varianc 
 Levenov test za homogenost varianc 
 F p 
Depresivnost 4,047 ,045* 
Anksioznost ,229 ,633 
Študijska prilagojenost 1,336 ,248 
Akademska prilagojenost ,012 ,911 
Socialna prilagojenost ,277 ,599 
Čustvena prilagojenost 3,587 ,059 
Študijska uspešnost 1,206 ,272 
Opombe: *p < ,05. 
Test homogenosti varianc je pokazal, da so variance vseh spremenljivk razen 
spremenljivke depresivnost homogene (tabela 5). Pri testiranju razlik v depresivnosti med 
spoloma sem zaradi kršene predpostavke o homogenosti varianc uporabila Welchev t-test. 
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Tabela 6. Rezultati t-testa za ugotavljanje razlik med spoloma pri spremenljivkah 
anksioznost, študijska prilagojenost, akademska prilagojenost, socialna prilagojenost, 
čustvena prilagojenost, študijska uspešnost 
 t df ΔM p d 
Anksioznost -4,877 413 -,313 ,000*** -,53 
Študijska prilagojenost 3,202 413 ,289 ,001** ,36 
Akademska 
prilagojenost 
1,695 413 ,189 ,091 ,19 
Socialna prilagojenost 2,314 413 ,237 ,021* ,26 
Čustvena prilagojenost 3,965 413 ,478 ,000*** ,44 
Študijska uspešnost -1,098 413 -,106 ,273 -,12 
Opombe: *p < ,05, **p < ,01, ***p < ,001. 
Iz tabele 6 je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma v 
izraženosti anksioznosti kot osebnostne poteze in študijske prilagojenosti ter na dveh 
faktorjih študijske prilagojenosti – socialni in čustveni prilagojenosti. Bolj natančno, rezultati 
t-testa za neodvisne vzorce so pokazali, da imajo študentke v primerjavi s študenti statistično 
pomembno višje izraženo anksioznost kot osebnostno potezo, medtem ko imajo študenti 
statistično pomembno višje izražen skupen dosežek študijske prilagojenosti ter socialno in 
čustveno prilagojenost. Študenti in študentke se ne razlikujejo statistično pomembno v 
izraženosti akademske prilagojenosti. Rezultati Welchevega t-testa so pokazali, da statistično 
pomembna razlika med spoloma obstaja pri spremenljivki depresivnost, in sicer imajo 
študentke statistično pomembno višje izraženo depresivnost kot študenti (t = 15,939, df = 1, 
p = 0,000, d = -0,41). Na podlagi teh rezultatov lahko le delno potrdim prvo hipotezo, saj sem 
predpostavila, da ne bo prišlo do pomembnih razlik med spoloma v izraženosti študijske 
prilagojenosti. Iz tabele 6 je prav tako razvidno, da ne obstaja statistično pomembna razlika 
med spoloma v študijski uspešnosti. Koeficienti velikosti učinka po Cohenu, katerega 
vrednosti okoli 0,2 naj bi predstavljale majhen učinek in vrednosti okoli 0,8 velik učinek 
(Cankar in Bajec, 2003), kažejo, da je razlika med spoloma v izraženosti depresivnosti, 
anksioznosti in čustvene prilagojenosti zmerna do srednje visoka. Pri skupnem dosežku 
študijske prilagojenosti je razlika med spoloma blaga do zmerna, medtem ko je pri socialni 
prilagojenosti razlika precej nizka. 
V nadaljevanju sem izvedla statistične analize, s pomočjo katerih sem odgovorila na 
zastavljeno raziskovalno vprašanje (Ali se ravni depresivnosti, anksioznosti in študijske 
prilagojenosti razlikujejo med študenti glede na odselitev od doma, način bivanja, finančni 
položaj in partnerski status?). 
Najprej sem preverila morebitne razlike v izraženosti depresivnosti, anksioznosti in 
dimenzij študijske prilagojenosti med študenti glede na odselitev od doma. Pri tem sem 
uporabila t-test za neodvisne vzorce. Levenov test homogenosti varianc je pokazal, da 
spremenljivka čustvena prilagojenost ni homogena (p = 0,48), zato sem za preverjanje razlik 
v izraženosti le-te uporabila Welchev t-test. Rezultati testov so pokazali, da ne obstajajo 
statistično pomembne razlike v izraženosti navedenih mer med študenti, ki so se zaradi 
študija preselili, in študenti, ki živijo doma. 
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Temu je sledilo preverjanje razlik v izraženosti mer glede na način bivanja (doma s starši; 
sam v svojem stanovanju; v študentskem domu; delitev stanovanja z drugimi študenti; 
delitev stanovanja s partnerjem/partnerko) s pomočjo analize variance . Glede na to, da je 
Levenov test nakazoval na nehomogenost varianc pri spremenljivkah čustvena prilagojenost 
(p = 0,015), depresivnost (p = 0,036) in anksioznost (p = 0,012), sem razlike v njihovi 
izraženosti preverila s pomočjo Kruskal-Wallisovega testa. Rezultati testov niso pokazali 
statistično pomembnih razlik med različnimi skupinami študentov glede na način bivanja. 
Povezanost med finančnim položajem (popolnoma finančno neodvisen od finančne 
podpore staršev in državnih ustanov; večinoma neodvisen; večinoma odvisen, popolnoma 
odvisen) in izraženostjo merjenih dimenzij sem preverila s pomočjo korelacije. Rezultati so 
pokazali, da obstaja pomembna povezanost med finančnim položajem in dimenzijo 
Akademska prilagojenost (rs = 0,131, p < 0,01). To pomeni, da so študenti, ki so v večji meri 
finančno odvisni od finančne podpore staršev oziroma državnih ustanov, bolje akademsko 
prilagojeni študiju. Korelacije med finančnim položajem in drugimi uporabljenimi merami 
niso bile statistično pomembne. 
Preverila sem tudi, ali obstaja pomembna povezanost med subjektivno oceno 
finančnega položaja (precej slab; slab; srednje; dober; zelo dober) in uporabljenimi merami. 
Stopnja subjektivne ocene finančnega položaja se statistično pomembno in pozitivno 
povezuje s študijsko uspešnostjo (r = 0,181, p < 0,001) in skupnim dosežkom študijske 
prilagojenosti (r = 0,201, p < 0,001). Poleg tega se ta povezuje statistično pomembno in 
pozitivno z akademsko prilagojenostjo (r = 0,227, p < 0,001) in čustveno prilagojenostjo (r = 
0,186, p < 0,001) ter statistično pomembno in negativno z depresivnostjo (r = -0,188, p < 
0,001) in anksioznostjo (r = -0,170, p < 0,01). Subjektivna ocena finančnega položaja in 
socialna prilagojenost nista pomembno povezani (r = 0,073, p = 0,137). Študenti, ki bolj 
pozitivno ocenjujejo svoj finančni položaj, imajo torej nižje izraženi stopnji depresivnosti in 
anksioznosti ter so bolj študijsko uspešni in študijsko prilagojeni, še posebej na akademskem 
in čustvenem področju. 
Rezultati t-testa za ugotavljanje obstoja razlik v izraženosti depresivnosti, anksioznosti in 
dimenzij študijske prilagojenosti glede na partnerski status niso pokazali statistično 
pomembnih razlik med skupino študentov, ki so v partnerskem odnosu, in skupino 
študentov, ki niso v partnerskem odnosu. 
Tabela 7. Pearsonovi koeficienti korelacije med merami depresivnosti, anksioznosti, 
zadovoljstva z življenjem in študijske prilagojenosti 
 Študijska 
prilagojenost 
Akademska 
prilagojenost 
Socialna 
prilagojenost 
Čustvena 
prilagojenost 
Depresivnost -,704*** -,488*** -,538*** -,710*** 
Anksioznost -,673*** -,428*** -,540*** -,696*** 
Zadovoljstvo z 
življenjem 
,613*** ,462*** ,469*** ,576*** 
Opombe: ***p < ,001. 
Glede na to, da so vse korelacije med depresivnostjo in dimenzijami študijske 
prilagojenosti ter med anksioznostjo in dimenzijami študijske prilagojenosti statistično 
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pomembne in negativne (tabela 7), lahko v celoti potrdim drugo hipotezo, v kateri sem 
predpostavila negativno povezanost med omenjenimi dimenzijami. Korelacijski koeficienti so 
dokaj visoki in se gibljejo med -0,488 in -0,710 za povezanost depresivnosti z dimenzijami 
študijske prilagojenosti ter med -0,428 in -0,696 za povezanost anksioznosti z dimenzijami 
študijske prilagojenosti. 
V tretji hipotezi sem predpostavila pozitivno povezanost študijske prilagojenosti s 
splošnim zadovoljstvom z življenjem. Tudi to hipotezo lahko potrdim, saj je iz tabele 7 
razvidno, da se splošno zadovoljstvo z življenjem statistično pomembno in pozitivno 
povezuje s skupnim dosežkom na vprašalniku študijske prilagojenosti ter z vsemi dimenzijami 
študijske prilagojenosti. Tudi v tem primeru so korelacijski koeficienti dokaj visoki. Najvišja 
korelacija obstaja med zadovoljstvom z življenjem in skupnim dosežkom na vprašalniku 
študijske prilagojenosti ter znaša r = 0,613. 
Tabela 8. Pearsonovi koeficienti korelacije med stopnjo prepričanosti v pravo izbiro študija, 
stopnjo zadovoljstva s študijem in socialnimi odnosi ter merami študijske prilagojenosti, 
depresivnosti in anksioznosti 
 Študijska 
prilagojenost 
Akademska 
prilagojenost 
Socialna 
prilagojenost 
Čustvena 
prilagojenost 
Depresivnost Anksioznost 
Izbira ,474*** ,385*** ,317*** ,461*** -,351*** -,330*** 
Študij ,627*** ,563*** ,380** ,592*** -,408*** -,369*** 
Prijatelji ,342*** ,110* ,489*** ,251*** -,295** -,281*** 
Družina ,310*** ,199*** ,290*** ,275*** -,342*** -,316*** 
Partner ,158* ,138 ,193* ,048 -,071 -,015 
S sabo ,540*** ,406*** ,402*** ,520*** -,649*** -,682*** 
Opombe: izbira – prepričanost v pravo izbiro študija, študij – zadovoljstvo s študijem, prijatelji – 
zadovoljstvo z odnosi s prijatelji, družina – zadovoljstvo z odnosi z družino, partner – zadovoljstvo z 
odnosi s partnerjem/-ko, s sabo – zadovoljstvo s sabo. 
*p < ,05, ** < ,01, ***p < ,001. 
Iz tabele 8 je razvidno, da se raven trenutne prepričanosti v pravo izbiro študija 
statistično pomembno in pozitivno povezuje tako s skupnim dosežkom na vprašalniku 
študijske prilagojenosti kot tudi z vsemi faktorji študijske prilagojenosti. Po drugi strani pa se 
povezuje statistično pomembno in negativno z depresivnostjo in anksioznostjo. Tudi splošno 
zadovoljstvo s študijem se povezuje z navedenimi merami na enak način. Na podlagi teh 
rezultatov lahko v celoti potrdimo četrto hipotezo. 
Iz tabele 8 je prav tako razvidno, da se raven splošnega zadovoljstva z odnosi, tako s 
prijatelji kot z družino, povezuje statistično pomembno in pozitivno s splošno študijsko 
prilagojenostjo in vsemi tremi dimenzijami študijske prilagojenosti. Obe oceni zadovoljstva z 
odnosi se povezujeta statistično pomembno in negativno z depresivnostjo in anksioznostjo. 
Na podlagi teh rezultatov lahko potrdimo peto hipotezo. Rezultati so pokazali tudi, da se 
raven zadovoljstva s sabo povezuje visoko pozitivno z dimenzijami študijske prilagojenosti ter 
visoko negativno z depresivnostjo in anksioznostjo. Zadovoljstvo v odnosu s partnerjem/-ko 
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pa se povezuje pomembno le s socialno prilagojenostjo in skupnim dosežkom na lestvici 
študijske prilagojenosti. 
Na podlagi šeste zastavljene hipoteze sem oblikovala regresijski model za 
napovedovanje skupnega dosežka študijske prilagojenosti na podlagi ocene finančnega 
položaja, stopnje prepričanosti v pravo izbiro študija, depresivnosti, anksioznosti, 
zadovoljstva s sabo ter zadovoljstva s prijateljskimi in družinskimi odnosi. Vsi napovedniki 
imajo pomembne korelacije s študijsko prilagojenostjo. Pri tem se s študijsko prilagojenostjo 
negativno povezujeta depresivnost (r = -0,704, p < 0,001) in anksioznost (r = -0,673, p < 
0,001), pozitivno pa stopnja prepričanosti v pravo izbiro študija (r = 0,474, p < 0,001), 
zadovoljstvo s sabo (r = 0,540, p < 0,001) zadovoljstvo z odnosi s prijatelji (r = 0,342, p < 
0,001), zadovoljstvo z odnosi z družino (r = 0,310, p < 0,001) ter ocena finančnega položaja (r 
= 0,201, p < 0,001). V regresijski model sem uvrstila tudi spol kot kontrolno spremenljivko, 
saj se je izkazalo, da obstajajo statistično pomembne razlike med spoloma v izraženosti 
študijske prilagojenosti (tabela 6). Prav tako je med spolom in študijsko prilagojenostjo 
pomembna korelacija (r = -0,156, p < 0,01). 
Tabela 9. Koeficienti regresijske analize za napovedovanje skupnega dosežka študijske 
prilagojenosti na podlagi spola, subjektivne ocene finančnega položaja, stopnje prepričanosti 
v pravo izbiro študija, depresivnosti, anksioznosti, zadovoljstva s sabo ter zadovoljstva s 
prijateljskimi in družinskimi odnosi 
 Napovednik B SE(b) β 95 % IZ (B) 
1. korak Konstanta 3,853 ,162  [3,534, 4,171] 
Spol -,289 ,090 -,156** [-,466, -,111] 
2. korak Konstanta 4,217 ,186  [3,851, 4,583] 
Spol -,242 ,090 -,131** [-,418, -,066] 
Finančni položaj ,160 ,042 ,183*** [,077, ,244] 
3. korak Konstanta 2,702 ,220  [1,476, 2,402] 
Spol -,166 ,080 -,090* [-,323, -,009] 
Finančni položaj ,127 ,038 ,145** [,053, ,202] 
Izbira ,343 ,033 ,450*** [,279, ,408] 
4. korak Konstanta 4,689 ,203  [3,923, 4,814] 
Spol ,013 ,062 ,007 [-,108, ,135] 
Finančni položaj ,053 ,029 ,061 [-,004, ,110] 
Izbira ,188 ,026 ,247*** [,136, ,240] 
Depresivnost -,512 ,078 -,398*** [-,664, -,359] 
Anksioznost -,343 ,083 -,249*** [-,507, -,180] 
5. korak Konstanta 4,080 ,307  [3,090, 4,349] 
Spol -,017 ,061 -,009 [-,138, ,103] 
Finančni položaj ,060 ,029 ,068* [,004, ,0,16] 
Izbira ,183 ,026 ,240*** [,132, ,235] 
Depresivnost -,473 ,078 -,368*** [-,626, -,320] 
Anksioznost -,310 ,087 -,225*** [-,481, -,140] 
S sabo ,006 ,034 ,008 [-,060, ,072] 
Prijatelji ,122 ,032 ,133*** [,058, ,186] 
Družina ,008 ,029 ,010 [-,050, ,066] 
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Opombe: finančni položaj – subjektivna ocena finančnega položaja, izbira – prepričanost v pravo 
izbiro študija, s sabo – zadovoljstvo s sabo, prijatelji – zadovoljstvo z odnosi s prijatelji, družina – 
zadovoljstvo z odnosi z družino. 
*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. 
Tabela 10. Povzetek regresijske analize za napovedovanje skupnega dosežka študijske 
prilagojenosti na podlagi spola, subjektivne ocene finančnega položaja, stopnje prepričanosti 
v pravo izbiro študija, depresivnosti, anksioznosti, zadovoljstva s sabo ter zadovoljstva s 
prijateljskimi in družinskimi odnosi 
 R R2 Popr. R2 ΔR2 ΔF df1 df2 p 
1. korak ,156 ,024 ,022 ,024 10,250 1 413 ,001 
2. korak ,239 ,057 ,052 ,033 14,306 1 412 ,000 
3. korak ,506 ,256 ,251 ,199 110,142 1 411 ,000 
4. korak ,758 ,575 ,570 ,319 153,476 2 409 ,000 
5. korak ,769 ,592 ,584 ,017 5,561 3 406 ,001 
Opombe: 1. korak – napovednik: spol, 2. korak – napovednika: spol, ocena finančnega položaja, 3. 
korak – napovedniki: spol, ocena finančnega položaja, prepričanost v pravo izbiro študija, 4. korak – 
napovedniki – spol, ocena finančnega položaja, prepričanost v pravo izbiro študija, depresivnost, 
anksioznost, 5. korak – spol, ocena finančnega položaja, prepričanost v pravo izbiro študija, 
depresivnost, anksioznost, zadovoljstvo s sabo, zadovoljstvo z odnosi s prijatelji, zadovoljstvo z 
odnosi z družino. 
Za vključevanje napovednikov v linearno regresijsko analizo sem uporabila metodo 
Enter. V prvem koraku sem vključila spremenljivko spol, ki je pojasnila 2,4 % variance in je 
statistično pomemben napovednik [F (1, 413) = 10,250; p < 0,01]. Ocena finančnega 
položaja, ki sem jo vključila v drugem koraku, je pojasnila le 3,3 % variance, vendar je 
statistično pomemben napovednik [F (2, 412) = 12,443; p < 0,001]. V tretjem koraku sem 
vključila spremenljivko prepričanost v pravo izbiro študija, s čimer se je odstotek pojasnjene 
variance povečal za 19,9 % ter je model statistično pomemben [F (3, 411) = 47,207; p < 
0,001]. V četrtem koraku sem vključila spremenljivki depresivnost in anksioznost, ki sta 
pojasnili še dodatnih 31,9 % variance [F (5, 409) = 110,730; p < 0,001]. Iz tabele 9 je razvidno, 
da v četrtem koraku spol in ocena finančnega položaja nista statistično pomembna 
napovednika. Po vključevanju spremenljivk zadovoljstvo s sabo, zadovoljstvo z odnosi s 
prijatelji in zadovoljstvo z odnosi z družino v petem koraku se je odstotek pojasnjene variance 
povečal za 1,7 %. Vendar je iz tabele 9 razvidno, da se je le zadovoljstvo z odnosi s prijatelji 
izkazalo kot statistično pomemben napovednik [F (8, 406) = 73,607; p < 0,001]. V petem 
koraku je ocena finančnega položaja spet statistično pomemben napovednik. Celoten model 
napovednikov je pojasnil 59,2 % variance študijske prilagojenosti. Na podlagi rezultatov ne 
moremo v celoti potrditi šeste hipoteze, saj se raven zadovoljstva s sabo in raven 
zadovoljstva z odnosi z družino nista pokazala kot statistično pomembna napovednika 
študijske prilagojenosti. 
Sedmo hipotezo, ki predpostavlja pozitiven odnos študijske uspešnosti z oceno 
finančnega položaja, študijsko prilagojenostjo in prepričanostjo v pravo izbiro študija ter 
negativen odnos študijske uspešnosti z depresivnostjo in anksioznostjo, sem preverila s 
pomočjo korelacije in regresijske analize. Rezultati so pokazali pomembno in pozitivno 
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povezanost študijske uspešnosti s skupnim dosežkom študijske prilagojenosti (r = 0,337, p < 
0,001), akademsko prilagojenostjo (r = 0,552, p < 0,001), čustveno prilagojenostjo (r = 0,184, 
p < 0,001), prepričanostjo v pravo izbiro študija (r = 0,141, p < 0,01) in oceno finančnega 
položaja (r = 0,181, p < 0,001) ter pomembno in negativno povezanost študijske uspešnosti 
in depresivnosti (r = -0,135, p < 0,01). Korelacije študijske uspešnosti s spolom, anksioznostjo 
in socialno prilagojenostjo se niso izkazale kot statistično pomembne. 
Tabela 11. Koeficienti regresijske analize za napovedovanje študijske uspešnosti na podlagi 
ocene finančnega položaja, prepričanosti v pravo izbiro študija, dimenzij študijske 
prilagojenosti, depresivnosti in anksioznosti 
 Napovednik B SE(B) β 95 % IZ (B) 
1. korak Konstanta 7,386 ,150  [7,091, 7,682] 
Finančni položaj ,168 ,045 ,181*** [,079, ,256] 
2. korak  Konstanta 7,046 ,200  [6,654, 7,438] 
Finančni položaj ,157 ,045 ,169** [,069, ,245] 
Izbira ,100 ,039 ,124* [,024, ,176] 
3. korak Konstanta 6,455 ,197  [6,067, 6,843] 
Finančni položaj ,065 ,039 ,070 [-,012, ,142] 
Izbira -,016 ,038 -,020 [-,090, ,058] 
Akademska ,547 ,044 ,636*** [,460, ,635] 
Socialna -,082 ,047 -,087 [-,174, ,011] 
Čustvena -,107 ,047 -,137* [-,200, -,015] 
4. korak Konstanta 5,586 ,403  [4,794, 6,378] 
Finančni položaj ,071 ,039 ,076 [-,005, ,147] 
Izbira -,018 ,037 -,022 [-,091, ,055] 
Akademska ,542 ,044 ,630*** [,455, ,629] 
Socialna -,051 ,048 -,055 [-,145, ,043] 
Čustvena -,041 ,054 -,052 [-,147, ,066] 
Depresivnost -,167 ,108 -,123 [-,379, ,046] 
Anksioznost ,393 ,113 ,270** [,171, ,616] 
Opombe: finančni položaj – subjektivna ocena finančnega položaja, izbira – prepričanost v pravo 
izbiro študija, akademska – akademska prilagojenost, socialna – socialna prilagojenost, čustvena – 
čustvena prilagojenost. 
*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. 
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Tabela 12. Povzetek regresijske analize za napovedovanje študijske uspešnosti na podlagi 
ocene finančnega položaja, prepričanosti v pravo izbiro študija, dimenzij študijske 
prilagojenosti, depresivnosti in anksioznosti 
 R R2 Popr. R2 ΔR2 ΔF df1 df2 p 
1. korak ,181 ,033 ,030 ,033 13,970 1 413 ,000 
2. korak ,219 ,048 ,043 ,015 6,630 1 412 ,010 
3. korak ,565 ,319 ,311 ,271 54,260 3 409 ,000 
4. korak ,583 ,340 ,329 ,021 6,582 2 407 ,002 
Opombe: 1. korak – napovednik: ocena finančnega položaja, 2. korak – napovednika: ocena 
finančnega položaja, prepričanost v pravo izbiro študija, 3. korak – napovedniki: ocena finančnega 
položaja, prepričanost v pravo izbiro študija, akademska prilagojenost, socialna prilagojenost, 
čustvena prilagojenost, 4. korak – napovedniki: ocena finančnega položaja, prepričanost v pravo 
izbiro študija, akademska prilagojenost, socialna prilagojenost, čustvena prilagojenost, depresivnost, 
anksioznost.  
Tako kot pri predhodni sem tudi pri slednji regresijski analizi uporabila metodo Enter. V 
prvem koraku sem vključila spremenljivko ocena finančnega položaja. Model je pojasnil 3,3 
% variance in je bil statistično pomemben [F (1, 413) = 13,970; p < 0,001]. V drugem koraku 
sem vključila spremenljivko prepričanost v pravo izbiro študija, s čimer se je odstotek 
pojasnjene variance zvišal za le 1,5 %, vendar je bil model statistično pomemben [F (2, 412) = 
10,395; p < 0,001]. Ko sem v tretjem koraku vključila vse tri dimenzije študijske 
prilagojenosti, se je pojasnjena varianca zvišala za 27,1. % Čeprav je bil model statistično 
pomemben [F (5, 409) = 38,326; p < 0,001], sta se med dimenzijami študijske prilagojenosti 
kot pomembna napovednika študijske uspešnosti izkazala le Akademska in Čustvena 
prilagojenost. Iz tabele 11 je razvidno, da ocena finančnega položaja in prepričanost v pravo 
izbiro študija nista več pomembna napovednika. V četrtem koraku sem vključila 
spremenljivki depresivnost in anksioznost, s čimer se je odstotek pojasnjene variance zvišal le 
za 2,1 %. Pri tem se je le anksioznost pokazala kot statistično pomemben napovednik [F (7, 
407) = 30,004; p < 0,001]. Iz tabele 12 je razvidno, da celoten model pojasni 34,0 % variance 
študijske uspešnosti; pomembna napovednika sta akademska prilagojenost in anksioznost. 
Na podlagi teh rezultatov lahko le delno potrdim sedmo hipotezo. Iz tabele 11 je 
razvidno, da ocena finančnega položaja in prepričanost v pravo izbiro študija nista 
pomembna napovednika študijske uspešnosti v končnem regresijskem modelu. Nadalje, 
čeprav se depresivnost statistično pomembno in negativno povezuje s študijsko uspešnostjo, 
se ni pokazala kot pomemben napovednik uspešnosti. Po drugi strani korelacija med 
anksioznostjo in študijsko uspešnostjo ni statistično značilna, vendar je anksioznost 
pomemben in pozitiven napovednik uspešnosti. To se ne sklada z mojo predpostavko, da 
bosta anksioznost in študijska uspešnost v negativnem odnosu. Tudi predpostavka, da se 
študijska prilagojenost povezuje pozitivno s študijsko uspešnostjo, ni v celoti potrjena, saj se 
je v končnem regresijskem modelu le dimenzija Akademska prilagojenost pokazala kot 
pomemben napovednik študijske uspešnosti. 
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Razprava 
Osnovni namen magistrske naloge je bil preučiti odnos med depresivnostjo, 
anksioznostjo, zadovoljstvom s socialnimi odnosi, zadovoljstvom s sabo, zadovoljstvom s 
študijem, zadovoljstvom z življenjem in študijsko prilagojenostjo. Poleg tega sem raziskala, ali 
obstajajo razlike v izraženosti teh dimenzij med študenti glede na spol, partnerski status, 
finančni položaj in način bivanja. Na osnovi predpostavljenih povezanosti med proučevanimi 
konstrukti sem oblikovala tudi napovedna modela študijske prilagojenosti in študijske 
uspešnosti. 
V prvi hipotezi sem predpostavila, da bodo imele študentke v primerjavi s študenti višje 
izraženi depresivnost in anksioznost ter da ne bo razlik med spoloma v izraženosti dimenzij 
študijske prilagojenosti. Prvi del hipoteze sem potrdila, saj so v povprečju študentke poročale 
o višji izraženosti tako depresivnosti kot anksioznosti, kar se sklada z ugotovitvami 
predhodnih raziskav (Cyranowski idr., 2000; Eisenberg idr., 2007; Simić-Vukomanović idr., 
2006). Simić-Vukomanović idr. (2006) predpostavljajo, da ženske dosegajo višje rezultate na 
merah depresivnosti in anksioznosti zato, ker bolj odprto poročajo o svojih doživljanjih in 
težavah kot moški. Drugi del hipoteze, ki se je nanašal na razlike med spoloma v študijski 
prilagojenosti, nisem potrdila, saj je prišlo do pomembnih razlik med spoloma na faktorjih 
socialne in čustvene prilagojenosti ter na skupnem dosežku celotnega vprašalnika. Ti 
rezultati se ne skladajo z rezultati metaanalize Credéja in S.Niehorster (2012), ki je pokazala, 
da je študijska prilagojenost podobno izražena pri študentih in študentkah ter Bakerovo 
(2004) navedbo, da večina raziskovalcev ni ugotovila pomembnih razlik med spoloma. Po 
drugi strani pa lahko povežemo dobljene rezultate z rezultati raziskave avtorja Clinciu (2013), 
ki je ugotovil, da so študentke v primerjavi s študenti slabše prilagojene na socialnem in 
čustvenem področju, ter rezultati avtoric W. K. Enochs in C. B. Roland (2006), ki poročata o 
slabši prilagojenosti študentk na socialnem področju. Možno je, da ima nagnjenost študentk 
k višji depresivnosti in anksioznosti negativne učinke na njihovo socialno in čustveno 
delovanje v študijskem okolju. Avtor Calaguas (2011), ki poroča o slabši prilagojenosti 
študentk na vseh treh področjih, predpostavlja, da je razlog za razlike med spoloma ta, da 
študenti in študentke različno dojemajo stres ter reagirajo nanj na različne načine.  
Med demografskimi dejavniki se je kot pomemben pokazatelj študijske prilagojenosti 
pokazal tudi zaznan finančni položaj. V večji meri, kot so študenti odvisni od finančne 
podpore staršev in državnih ustanov, bolj so študijsko prilagojeni na akademskem področju. 
Študenti, ki so odvisni od finančne podpore, verjetno ne opravljajo študentskega dela, kar 
jim omogoča več časa za posvečanje študijskim obveznostim. Predpostavljam, da so zaradi 
tega bolj akademsko prilagojeni v primerjavi s študenti, ki se morajo sami finančno 
vzdrževati. Potrebno pa bi bilo še dodatno raziskati, kako se s študijsko prilagojenostjo 
povezuje morebitna zaposlenost ob študiju. Raziskava avtorjev Robbins idr. (2004) je 
pokazala, da je prejemanje finančne podpore pozitiven napovednik študijske uspešnosti in 
vztrajanja pri študiju. Rezultati pričujoče študije so prav tako pokazali, da imajo študenti, ki 
svoj finančni položaj ocenjujejo bolj pozitivno, nižje izraženi depresivnost in anksioznost ter 
so bolj študijsko uspešni in študijsko prilagojeni, še posebej na akademskem in čustvenem 
področju. Izkazalo se je tudi, da je ocena finančnega položaja pomemben pozitiven 
napovednik študijske prilagojenosti. Tudi drugi avtorji pogosto opozarjajo na negativne 
učinke finančnih težav na življenje in duševno zdravje študentov. Finančne skrbi so namreč 
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eden najbolj pogostih stresorjev pri študentih (Beiter idr., 2015). Eisenberg idr. (2007) 
ugotavljajo, da imajo študenti, ki poročajo o doživljanju finančnih težav, višje izraženi 
depresivnost in anksioznost. V raziskavi avtorjev S. R. Furr idr. (2001) je celo 50 % študentov 
navedlo finančne težave kot razlog za doživljanje depresivnosti. Finančni stres se je prav tako 
izkazal kot pomemben napovednik anksioznosti (Jones idr., 2018).  
Rezultati niso pokazali pomembnih razlik v izraženosti depresivnosti, anksioznosti in 
študijske prilagojenosti med študenti, ki so zaradi študija spremenili kraj bivanja, ter 
študenti, ki živijo doma. To je v nasprotju z rezultati raziskave na Reki, ki je pokazala, da 
študenti, ki so se odselili od doma, poročajo o višji akademski in nižji čustveni prilagojenosti 
(Živčić-Bećirević idr., 2007). Pomembnih razlik v izraženosti omenjenih dimenzij nismo 
ugotovili niti med skupinami, ki se razlikujejo glede na način bivanja. Izsledki nekaterih 
preteklih raziskav kažejo, da imajo študenti, ki bivajo na ameriških univerzitetnih kampusih, 
višje izraženo študijsko prilagojenost na socialnem področju (Birnie-Lefcovitch, 1997; Yaffe, 
1997) ter doživljajo nižjo stopnjo duševnih težav (Eisenberg idr., 2007; Jones idr., 2018) v 
primerjavi s študenti, ki bivajo zunaj univerzitetnih kampusov. Vendar se zdi, da se skupine 
študentov UL, ki bivajo na različne načine, ne razlikujejo med sabo v izraženosti 
depresivnosti, anksioznosti in dimenzij študijske prilagojenosti.  
Partnerski status se ni izkazal kot pomemben dejavnik v izraženosti merjenih dimenzij. 
Kot je bilo že omenjeno v rezultatih, se študenti, ki imajo partnerja/-ko, in študenti, ki niso v 
partnerskem odnosu, ne razlikujejo v stopnji izraženosti depresivnosti, anksioznosti in 
dimenzij študijske prilagojenosti. Zadovoljstvo s partnerskim odnosom se pozitivno povezuje 
s študijsko prilagojenostjo ter njeno dimenzijo Socialna prilagojenost. Rezultati so podobni 
ugotovitvam avtorjev P. N. E. Roberson idr. (2015), da se študijska prilagojenost povezuje 
pozitivno s partnerskim zadovoljstvom in spoprijemanjem s konflikti. Možno je, da je 
sposobnost uspešnega spoprijemanja s konflikti eden izmed dejavnikov, ki prispeva k višjem 
zadovoljstvu s partnerskim odnosom in boljši študijski ter socialni prilagojenosti. Študenti, ki 
so bolj uspešni pri spoprijemanju s konflikti v partnerskih odnosih, uporabljajo verjetno 
podobne spretnosti tudi v študijskem socialnem okolju, kar se kaže v višji študijski 
prilagojenosti. 
Depresivnost in anksioznost sta se v pričujoči raziskavi negativno povezovali s študijsko 
prilagojenostjo, s čimer sem podprla drugo hipotezo. Posamezniki, ki so nagnjeni k 
depresivnosti in anksioznosti, imajo torej več težav pri prilagajanju na študij na akademski, 
socialni in čustveni ravni. O dokaj visokih negativnih korelacijah med temi konstrukti 
poročajo tudi avtorji Darlow idr. (2017) ter Nyamayaro in Saravanan (2013). Lee idr. (2009) 
so prav tako ugotovili, da so študenti, ki doživljajo več depresivnosti, anksioznosti in stresa, 
slabše študijsko prilagojeni. Po drugi strani pa naj bi višje čustveno blagostanje pozitivno 
napovedovalo študijsko prilagojenost (Love in Thomas, 2014). Visoka povezanost med 
depresivnostjo, anksioznostjo in študijsko prilagojenostjo odpira vprašanje, kakšna je narava 
te povezanosti. Po eni strani je možno, da se depresivnost in anksioznost sprožita zaradi 
slabše prilagojenosti v študijskem okolju. Namreč, depresivnost in anksioznost se lahko 
sprožita kot odziv na zunanje stresne dogodke in izpostavljenost stresu (Dernovšek idr., 
2006; Jeriček Klanšček idr., 2016; Vulić-Prtorić, 2012). Tako avtorji Michael idr. (2006) 
predpostavljajo, da se lahko depresivnost pojavi zaradi neustreznega soočanja s 
spremembami v študijskem okolju po prihodu na študij. Po drugi strani pa je možno, da je 
nagnjenost k depresivnosti ali anksioznosti že vnaprej prisoten dejavnik, ki onemogoča ali 
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otežuje uspešno prilagoditev študiju. Olmstead, P. Roberson in Fincham (2016) so ugotovili, 
da so študenti, ki so v prvem tednu semestra poročali o višji stopnji depresivnosti, bili na 
koncu semestra slabše študijsko prilagojeni. Depresivnost je zaznamovana z občutjem 
žalosti, pomanjkanjem energije, slabšanjem spomina in pozornosti, opuščanjem dejavnosti 
ter drugimi simptomi, ki lahko zmanjšajo kakovost prilagoditve po prihodu na študij. 
Simptomi depresivnosti lahko zmanjšajo produktivnost in čas, posvečen študijskemu delu 
(Eisenberg idr., 2009), kar je morda razlog za slabšo akademsko prilagojenost depresivnih 
študentov. Depresivni študenti prav tako poročajo o več težavah v medosebnih odnosih 
(Wingo idr., 2013), s čimer lahko razložimo njihovo slabšo socialno prilagojenost. Tudi 
simptomi anksioznosti, kot so občutki tesnobe, izogibanje ogrožajočim situacijam in 
pretirane skrbi glede izidov ogrožajočih situacij, lahko onemogočajo uspešno prilagoditev 
študiju. Možno je, da se anksiozni posamezniki bolj pogosto izogibajo študijskim 
obveznostim, kot sta obiskovanje predavanj in učenje, zaradi strahu, da jim ne bo uspelo. 
Dokazano je tudi, da sta depresivnost in anksioznost pozitivno povezani z akademskim 
odlašanjem (Kranjec idr., 2016), kar je morda eden od razlogov za slabšo akademsko 
prilagojenost. Možno je, da anksioznost otežuje tudi prilagajanje na socialne vidike 
študijskega življenja, saj simptomi anksioznosti, kot so občutki neugodja in izogibanje 
ogrožajočim situacijam, ovirajo posameznika pri sklepanju prijateljstev in sodelovanju v 
socialnih dejavnostih na fakulteti.  
Kot je bilo že omenjeno v rezultatih, so študenti, ki so bolj študijsko prilagojeni, poročali 
o višji ravni splošnega zadovoljstva s svojim življenjem. Ugotovila sem, da so vse dimenzije 
študijske prilagojenosti pozitivno povezane z zadovoljstvom z življenjem. O pozitivni 
povezanosti med tema konstruktoma poročajo tudi Mi-Jeong idr. (2012). Prav tako številni 
avtorji poročajo, da ima študijska prilagojenost pozitiven učinek na raven zadovoljstva z 
življenjem (Firsick, 2016; Lent idr., 2009; Smojver Ažić idr., 2010). Lent idr. (2009) so pri 
razlagi tega odnosa izpostavili, da ima študij osrednjo vlogo v življenju študentov ter so 
posledično študenti bolj zadovoljni s svojim življenjem na splošno takrat, ko dobro 
funkcionirajo na študijskem področju. Glede na to, da so v pričujoči raziskavi korelacije med 
študijsko prilagojenostjo in zadovoljstvom z življenjem precej visoke, predvidevam, da ta 
predpostavka velja tudi za študente Univerze v Ljubljani. Možno je, da študenti pri 
ocenjevanju zadovoljstva z življenjem precej poudarjajo svoje študijske izkušnje, dosežke, 
socialne odnose ter počutje v zvezi s študijem in fakulteto, saj ima študij velik pomen v 
njihovem življenju. Podobno sta Renshaw in Cohen (2013) na podlagi rezultatov svoje 
raziskave zaključila, da je zadovoljstvo z življenjem dober pokazatelj delovanja študentov na 
študijskem področju. V njuni raziskavi se je namreč zadovoljstvo z življenjem pokazalo kot 
pomemben razločevalni dejavnik med študenti, ki ob študiju funkcionirajo dobro in študenti, 
ki so nekoliko slabše prilagojeni. 
Rezultati kažejo na višjo študijsko prilagojenost, nižjo depresivnost in nižjo anksioznost 
študentov, ki so bolj zadovoljni s študijem ter so v večji meri trenutno prepričani, da je bil 
njihov študij prava izbira. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Simić-Vukomanović idr. 
(2016), ki so raziskovali značilnosti depresivnosti in anksioznosti med študenti v Srbiji. Avtorji 
so namreč ugotovili, da se nezadovoljstvo z izbiro študija in pogoji študiranja povezuje z 
depresivnostjo in anksioznostjo. Možno je, da se depresivnost in anksioznost pojavita kot 
posledica nezadovoljstva in dvoma v pravo izbiro študijskega programa. Po drugi strani pa je 
možno, da so depresivni in anksiozni posamezniki nagnjeni k negativnemu vrednotenju 
svojega zadovoljstva s študijem. Za depresivne posameznike je namreč značilno, da se jim 
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svet zdi prazen. Počutijo se miselno otopeli. Depresivno razpoloženje se lahko razširi na vse 
vidike doživljanja (Wessman, 1966, v Lamovec, 1991). Na podlagi tega lahko predpostavimo, 
da se depresivno razpoloženje prenese tudi na študijsko področje, kar povzroči nižje 
zadovoljstvo s študijem. Anksiozni posamezniki so nagnjeni k pretiranem usmerjanju 
pozornosti ter priklicu ogrožajočih informacij iz preteklosti (Gidron, 2013). Tako je možno, da 
pri ocenjevanju svojega zadovoljstva s študijem bolj poudarjajo negativne dejavnike, 
namesto da se bi se osredotočili na pozitivne strani svojega študija. Rezultate lahko 
povežemo tudi z ugotovitvijo Leeja in Kima (2018), da se zadovoljstvo z izbranim študijem 
povezuje pozitivno s študijsko prilagojenostjo. E. Van Rooij idr. (2017) predpostavljajo, da se 
nezadovoljni študenti sprašujejo, ali naj sploh nadaljujejo s študijem, kar ima negativen 
učinek na njihovo študijsko prilagojenost. Podobno avtorji Bezinović idr. (1998) menijo, da 
nezadovoljni študenti čutijo obup in negotovost glede prihodnosti in bodoče kariere, kar 
otežuje vlaganje akademskega napora ter predstavlja težave pri prilagajanju na študij. 
Avtorici M. Puklek Levpušček in A. Podlesek (2017) ugotavljata, da se trenutna prepričanost v 
pravilno izbiro študija povezuje pozitivno z notranjo motivacijo za študij pri slovenskih 
študentih. Možno je torej, da imajo zadovoljni študenti več notranje motivacije za študij ter 
so posledično bolje prilagojeni na različnih študijskih področjih. 
Kot sem predpostavila, se zadovoljstvo z družinskimi in prijateljskimi odnosi povezuje 
pozitivno s študijsko prilagojenostjo. Rezultati se deloma skladajo z izidi raziskave avtorjev E. 
Grant-Vallone idr. (2003), ki so pokazali, da se študijska prilagojenost povezuje pozitivno z 
zaznano socialno oporo, vendar le z oporo prijateljev in ne družine. Po drugi strani pa avtorja 
Sadoughi in Hesampour (2016) poudarjata predvsem pomen odnosov z družino pri 
vzpostavljanju boljše študijske prilagojenosti. Rezultati pričujoče raziskave so pokazali, da je 
najvišja povezanost med zadovoljstvom z odnosi s prijatelji in socialno prilagojenostjo na 
študiju, kar nakazuje na pomen prijateljstev v študijskem socialnem okolju. O pomembni 
vlogi prijateljstev pri socialnem vidiku študijske prilagojenosti sta govorila že avtorja Credé in 
S. Niehorster (2012). Rezultati njune metaanalize so pokazali, da je socialna opora s strani 
vrstnikov visoko pozitivno povezana s socialno prilagojenostjo. Možno je, da imajo študenti, 
ki so bolj zadovoljni s prijateljskimi odnosi, več socialnih spretnosti, ki jim omogočajo lažje 
sklepanje prijateljstev tudi v študijskem okolju, kar seveda vodi k višji socialni prilagojenosti. 
Po drugi strani pa imajo morda študenti, ki so bolj zadovoljni s prijateljskimi odnosi, več 
prijateljev na fakulteti in se zato počutijo bolj socialno prilagojene. Tako recimo Lee idr. 
(2009) poročajo, da število bližnjih prijateljstev v letniku vpliva na stopnjo študijske 
prilagojenosti, in sicer so študenti, ki imajo pet ali več bližnjih prijateljev, bolj študijsko 
prilagojeni. Pozitivna povezanost zadovoljstva s socialnimi odnosi z dimenzijami študijske 
prilagojenosti ni presenetljiva glede na to, da so rezultati prejšnjih raziskav pokazali, da 
študenti, ki čutijo več opore s strani družine in prijateljev, doživljajo manj akademskega 
stresa (Dixon Rayle in Chung, 2007) in so bolj študijsko uspešni (Brooks in DuBois, 1995). 
Bezinović idr. (1998) izpostavljajo, da naj bi socialna opora predstavljala zaščitni dejavnik, ki 
prispeva k bolj kakovostni prilagoditvi, lajšanju psihičnih težav ter boljši študijski uspešnosti. 
Iz rezultatov pričujoče raziskave je prav tako razvidno, da se zadovoljstvo z družinskimi in 
prijateljskimi odnosi povezuje negativno z depresivnostjo in anksioznostjo. Ti rezultati se 
skladajo z rezultati, do katerih so prišli tudi drugi avtorji. Jones idr. (2018) so ugotovili, da je 
nizka socialna opora s strani družine in vrstnikov eden izmed pomembnih napovednikov 
anksioznosti. Podobno tudi Priest (2013) izpostavlja, da manj kakovostni odnosi spodbujajo 
razvoj anksioznih simptomov. Barger idr. (2014) pa poročajo, da se nizka socialna opora, 
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nizka socialna integriranost in osamljenost povezujejo z višjo depresivnostjo. Dokazano je 
tudi, da predstavlja slabša kakovost socialnih odnosov tveganje za razvoj depresije (Teo idr., 
2013).  
V šesti hipotezi sem predpostavila, da bodo ocena finančnega položaja, prepričanost v 
pravo izbiro študija, depresivnost, anksioznost, zadovoljstvo s sabo ter zadovoljstvo z 
družinskimi in prijateljskimi odnosi pomembni napovedniki skupnega dosežka študijske 
prilagojenosti. Rezultati multiple regresijske analize so pokazali, da celoten model pojasni 
59,2 % variance študijske prilagojenosti. Pri tem sta se depresivnost in anksioznost izkazali 
kot najpomembnejša napovednika, saj sta skupaj pojasnila največji delež variance skupnega 
dosežka študijske prilagojenosti. O depresivnosti in anksioznosti kot pomembnima 
napovednikoma študijske prilagojenosti so poročali že Lee idr. (2009). Zanimivo je, da se 
zadovoljstvo s sabo in zadovoljstvo z družinskimi odnosi nista pokazala kot pomembna 
napovednika študijske prilagojenosti, čeprav obstaja med njima in študijsko prilagojenostjo 
zmerna do visoka pozitivna povezanost. Možno je, da sta zadovoljstvo s sabo in zadovoljstvo 
z družinskimi odnosi povezana s študijsko prilagojenostjo le posredno, prek nekaterih drugih 
dejavnikov, ki bi jih bilo potrebno dodatno raziskati. Dobro bi recimo bilo raziskati, kako se s 
študijsko prilagojenostjo povezujejo različni vidiki samopodobe in različne značilnosti 
družine. Zadovoljstvo s prijateljskimi odnosi je po drugi strani pomemben napovednik, 
vendar pojasni le majhen delež variance. Ta izid je v nasprotju z rezultati raziskave avtorjev 
Sadoughija in Hesampoura (2016), ki so pokazali, da ima le zadovoljstvo s socialno oporo s 
strani družine pomemben učinek na študijsko prilagojenost. Rezultati pričujoče raziskave so 
torej bolj podobni rezultatom, ki so jih dobili avtorji E. Grant-Vallone idr. (2003), ki poročajo, 
da je opora s strani vrstnikov pomemben napovednik študijske prilagojenosti. Kot je bilo že 
omenjeno, Bezinović idr. (1998) poudarjajo, da je socialna opora lahko pomemben zaščitni 
dejavnik, ki prispeva h kakovostni študijski prilagoditvi. Zdi se, da imajo pri študentih 
Univerze v Ljubljani le prijateljski odnosi zaščitno vlogo pri prilagajanju na študij, vendar je ta 
minimalna, ko nadziramo tudi druge dejavnike, kot so spol, prepričanost v pravo izbiro 
študija, depresivnost, anksioznost, zadovoljstvo s sabo in zadovoljstvo z odnosi z družino. Kot 
nekoliko pomembnejši napovednik študijske prilagojenosti v končnem regresijskem modelu 
se je izkazala raven trenutne prepričanosti v pravo izbiro študija. Verjetno so študenti, ki so v 
večji meri prepričani, da so izbrali pravi študij zase, bolj notranje motivirani, saj opravljajo 
študij, ki jih zanima. Intrinzična motivacija namreč pomembno in pozitivno napoveduje 
študijsko prilagojenost (Montgomery idr., 2017). Kot je pričakovano, je tudi ocena 
finančnega položaja pomemben pozitiven napovednik študijske prilagojenosti. V celotnem 
modelu se spol ni izkazal kot pomemben napovednik študijske prilagojenosti, čeprav so 
rezultati t-testa pokazali pomembne razlike v izraženosti študijske prilagojenosti med 
spoloma. Te razlike očitno niso toliko izrazite, ko kontroliramo tudi druge spremenljivke, ki 
so bile vključene v regresijski model. Iz regresijskega modela je torej razvidno, da imata 
depresivnost in anksioznost dokaj visok negativen učinek na študijsko prilagojenost, še 
posebej pri študentih, ki so v manjši meri zadovoljni s prijateljskimi odnosi in svojim 
finančnim položajem ter v manjši meri prepričani v pravo izbiro študija.  
Poleg napovedovanja študijske prilagojenosti me je zanimalo tudi, kateri dejavniki se 
povezujejo s študijsko uspešnostjo in jo napovedujejo. Prepričanost v pravo izbiro študija je 
pozitivno povezana s študijsko uspešnostjo. Študenti, ki so v večji meri prepričani, da so 
izbrali pravi študij zase, so verjetno bolj motivirani za učenje ter zato dobivajo višje študijske 
ocene (Graunke in Woosley, 2005). Tudi subjektivna ocena finančnega položaja je pozitivno 
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povezana s študijsko uspešnostjo. Avtorji D. Bennett idr. (2015) poročajo, da je za študente, 
ki doživljajo več finančnih skrbi, bolj verjetno, da so ob študiju zaposleni. Ti študenti tako 
porabijo več časa za obštudijsko delo kot njihovi kolegi ter dobivajo slabše študijske ocene. 
Rezultati naprej kažejo, da so bolj depresivni študenti slabše študijsko uspešni. Ti rezultati so 
skladni z ugotovitvijo avtorjev A. Hysenbegadi idr. (2005), da imajo depresivni študenti nižji 
povprečni študijski uspeh kot njihovi nedepresivni kolegi. Depresivni študenti naj bi bili manj 
uspešni pri opravljanju študijskih nalog zaradi negativnega učinka negativnih pristranskosti v 
mišljenju na številne vidike kognitivnega funkcioniranja ter nizke stopnje prepričanosti v 
lastne sposobnosti (DeRoma idr., 2009). Z nižjo študijsko uspešnostjo se povezujejo tudi nižja 
študijska prilagojenost ter njeni dimenziji Akademska in Čustvena prilagojenost. Pri tem se je 
najvišja korelacija pokazala med študijsko uspešnostjo in dimenzijo Akademska 
prilagojenost, kar je pričakovano glede na izsledke metaanalize, ki je pokazala, da imajo 
študenti, ki imajo več težav s prilagajanjem na akademske zahteve študija, nižje študijske 
ocene (Credé in Niehorster, 2012). Na podlagi sedme zastavljene hipoteze sem oblikovala 
tudi model za napovedovanje študijske uspešnosti, v katerega sem vključila subjektivno 
oceno finančnega položaja, stopnjo prepričanosti v pravo izbiro študija, dimenzije študijske 
prilagojenosti, depresivnost in anksioznost. Celoten regresijski model je pojasnil 34,0 % 
variance študijske uspešnosti. Iz rezultatov je razvidno, da je anksioznost pomemben 
pozitiven napovednik študijske uspešnosti, vendar pojasni le manjši delež variance. Pozitiven 
učinek anksioznosti na študijsko uspešnost se ne ujema z zastavljeno hipotezo, vendar pa 
rezultat ni presenetljiv, saj izsledki prejšnjih raziskav niso povsem enotni glede smeri tega 
odnosa. Chamorro-Premuzic in Furnham (2003) ter Singh in Jha (2013) poročajo o negativni 
povezanosti med tema konstruktoma, medtem ko so Macher idr. (2012) ter Mellanby in 
Zimbars (2011) ugotovili, da se anksioznost pozitivno povezuje s študijsko uspešnostjo. 
Rezultate pričujoče raziskave lahko pojasnimo v okviru predpostavke avtorja Al-Qaisyja 
(2011), da zmerna anksioznost spodbuja zaskrbljenost in vlaganje dodatnega napora pri 
učenju, kar ima pozitiven učinek na študijsko uspešnost. Zanimivo je, da se depresivnost ni 
pokazala kot pomemben napovednik študijske uspešnosti, kar je nepričakovano ter v 
nasprotju z rezultati prejšnjih raziskav. Tako so Haines idr. (1996) s pomočjo regresijske 
analize ugotovili, da je depresivno razpoloženje pomemben negativen napovednik študijske 
uspešnosti, kar razlagajo kot posledico zmanjšane motivacije, energije in koncentracije 
depresivnih študentov. Po drugi strani pa DeRoma idr. (2009) trdijo, da odnos med 
depresivnostjo in študijsko uspešnostjo ni vedno linearen zaradi perfekcionistične 
naravnanosti nekaterih depresivnih posameznikov. Daleč največji delež variance študijske 
uspešnosti je pojasnila dimenzija Akademska prilagojenost, medtem ko dimenziji Socialna in 
Čustvena prilagojenost nista bili statistično pomembna napovednika. Tudi avtorice M. F. 
Paramo idr. (2015) so ugotovile, da je dimenzija Akademska prilagojenost pomemben 
napovednik študijske uspešnosti. Akademska prilagojenost je dimenzija, ki se nanaša na 
akademske vidike študiranja, kot so motivacija za učenje, vlaganje akademskega napora, 
doseganje akademskih ciljev (Baker in Siryk, 1984; Credé in Niehorster, 2012). Tako ni 
presenetljivo, da ima pomemben učinek na študijsko uspešnost. Po drugi strani je odnos 
med socialno in čustveno prilagojenostjo ter študijsko uspešnostjo bolj posreden (Credé in 
Niehorster, 2012), kar je morda razlog za to, da se ti dimenziji študijske prilagojenosti nista 
izkazali kot statistično pomembna napovednika.  
Pri razlagi opisanih rezultatov in sklepanju je potrebno upoštevati določene omejitve 
raziskave. Čeprav je velikost vzorca zadovoljiva, je v raziskavi sodelovalo veliko več študentk 
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kot študentov. Glede na to, da rezultati nakazujejo na obstoj določenih razlik med spoloma, 
bi bilo v nadaljnjem raziskovanju potrebno sestaviti bolj spolno reprezentativen vzorec ali 
izvajati statistične analize in zaključke ločeno po spolu. Prav tako je zbiranje podatkov v celoti 
potekalo prek spleta, kar je verjetno povzročilo nereprezentativni vzorec. Čeprav velika 
večina mladih v Sloveniji uporablja splet in družabna omrežja (Peršič, 2012), je ena izmed 
pomanjkljivosti spletnega zbiranja podatkov ta, da vprašalnike izpolnijo samo zainteresirani, 
kar lahko pomeni, da se značilnosti vzorca nekoliko razlikujejo od značilnosti ciljne 
populacije. Prav tako je možno, da respondenti med izpolnjevanjem vprašalnikov počnejo še 
druge stvari (npr. pregledujejo e-pošto, berejo novice, uporabljajo klepetalnice), kar lahko 
vodi v netočno in nenatančno branje in odgovarjanje (Štemberger, 2015). V raziskavo prav 
tako nisem vključila študentov vseh fakultet Univerze v Ljubljani. Tudi število udeležencev iz 
različnih fakultet se precej razlikuje. V raziskavo prav tako nisem vključila vprašanja o 
rednem ali izrednem študiju. Kot omejitev raziskave je potrebno omeniti tudi to, da za 
merjenje zadovoljstva s sabo in socialnimi odnosi nisem uporabila vprašalnika, ampak sem 
rezultate analizirala na podlagi odgovora na eno vprašanje (V kolikšni meri ste zadovoljni s: a) 
svojimi odnosi s prijatelji, b) svojimi odnosi z družino, c) svojimi odnosi s partnerjem/-ko, d) 
samim seboj; e) študijem?). V naslednjih raziskavah bi bilo dobro uporabiti kakšni lestvici, ki 
merita samopodobo ter zaznano socialno oporo, saj bi s tem lažje primerjali rezultate z 
rezultati prejšnjih raziskav ter izvedli bolj veljavne zaključke. Morebitno omejitev predstavlja 
tudi dejstvo, da so rezultati raziskave te vrste lahko odvisni od časa zbiranja podatkov. 
Podatki so bili zbrani v začetku poletnega semestra, takoj po zaključku zimskega izpitnega 
obdobja, ko običajno še ni veliko študijskih obveznosti, kot so kolokviji ali oddaje in 
predstavitve seminarskih nalog. Možno je, da bi v sredini ali na koncu semestra dobili 
nekoliko drugačne rezultate glede na višjo količino stresa, vendar bi bilo potrebno to 
dodatno raziskati. 
Poleg že navedenih predlogov, bi v nadaljnjem raziskovanju bilo zanimivo raziskati, kako 
se s študijsko prilagojenostjo pri slovenskih študentih povezujejo drugi dejavniki, kot so na 
primer osebnostne lastnosti, samospoštovanje, načini spoprijemanja s stresom, značilnosti 
družine ali celo predhodna prilagojenost v srednji šoli. Tako bi dobili bolj celosten vpogled v 
to, kateri dejavniki so najbolj pomembni ter bi na teh področjih lahko izvedli ustrezne 
preventivne ukrepe. Poleg tega bi bilo zanimivo raziskati, ali ima raven študijske 
prilagojenosti kakšen pomemben učinek na prihodnje vidike posameznikovega življenja, kot 
sta na primer zadovoljstvo z delom in delovna uspešnost.  
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Zaključki 
Študijska prilagojenost v Sloveniji še ni bila natančno raziskana. Pričujoča raziskava 
tako nudi vpogled v dimenzije študijske prilagojenosti študentov UL ter njeno povezanost z 
depresivnostjo, anksioznostjo, zadovoljstvom z življenjem, zadovoljstvom s sabo, 
zadovoljstvom s socialnimi odnosi ter nekaterimi sociodemografskimi značilnostmi. Večina 
avtorjev se strinja, da je študijska prilagojenost sestavljena iz treh dimenzij, in sicer 
akademske, socialne in čustvene prilagojenosti. Raziskave kažejo, da je raven študijske 
prilagojenosti zelo pomembna, saj se povezuje s študijsko uspešnostjo in vztrajanjem pri 
študiju. Prav tako se je pokazalo, da je pri slabše študijsko prilagojenih študentih večja 
možnost, da bodo opustili študij. Avtorji navajajo, da se študenti v odvisnosti od različnih 
individualnih in okoljskih dejavnikov različno uspešno prilagodijo študijskem okolju. V 
magistrski nalogi sem se osredotočila predvsem na preučevanje študijske prilagojenosti v 
povezavi z duševnim zdravjem študentov Univerze v Ljubljani. Depresivnost in anksioznost 
predstavljata dve najbolj pogosti čustveni težavi, s katerimi se soočajo študenti. Zanimalo me 
je predvsem, kakšen je odnos med depresivnostjo, anksioznostjo zadovoljstvom z življenjem, 
zadovoljstvom s sabo, zadovoljstvom s socialnimi odnosi in dimenzijami študijske 
prilagojenosti. Pokazalo se je, da so študenti, ki doživljajo več depresivnosti in anksioznosti, 
slabše prilagojeni na vseh področjih študijske prilagojenosti. Pri tem se študentke doživljajo 
kot bolj depresivne, anksiozne ter slabše študijsko prilagojene na socialnem in čustvenem 
področju kot študenti. Slabše študijsko prilagojeni študenti so tudi manj zadovoljni s svojim 
življenjem na splošno. Poleg depresivnosti in anksioznosti se s študijsko prilagojenostjo 
povezujejo tudi zadovoljstvo z odnosi z družino, prijatelji in partnerjem, zadovoljstvo s 
študijem in zaznan finančni položaj študentov. V raziskavi so bili prepričanost v pravo izbiro 
študija, depresivnost, anksioznost, zadovoljstvo s prijateljskimi odnosi in subjektivna ocena 
finančnega položaja pomembni napovedniki skupnega dosežka študijske prilagojenosti, 
medtem ko sta anksioznost in akademska prilagojenost pomembna pozitivna napovednika 
študijske uspešnosti.  
Izsledki raziskave predstavljajo vpogled v pomen duševnega zdravja za študijsko 
prilagojenost študentov. Rezultati kažejo, da so depresivni in anksiozni študenti pomembno 
slabše študijsko prilagojeni, kar ima lahko negativne posledice za njihovo akademsko 
prihodnost v smislu slabše študijske uspešnosti in opustitve študija. Rezultati predstavljajo 
dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje področja študijske prilagojenosti ter izvajanje 
ustreznih preventivnih ukrepov na področju duševnega zdravja študentov. Samo raziskavo bi 
lahko izboljšali z izbiro bolj reprezentativnega vzorca, uporabo ustreznejših merskih 
pripomočkov ter zbiranjem podatkov v klasični »papir, svinčnik« obliki. 
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Izjava o avtorstvu dela, tehnični brezhibnosti magistrskega 
dela, etični ustreznosti izvedene magistrske raziskave in 
konfliktu interesov 
 
Spodaj podpisana izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni 
viri in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. Prevzemam 
odgovornost za tehnično in jezikovno brezhibnost magistrskega dela. Raziskava, izvedena v okviru 
magistrskega dela, je bila etično nesporna in izvedena skladno s Kodeksom poklicne etike psihologov 
Slovenije. Pri izvedbi magistrskega dela ni prišlo do konflikta interesov.  
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